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Resumen 
La presente investigación expone una metodología de selección de proveedores aptos 
para iniciar un proceso colaborativo con un retail. La metodología fue realizada con base 
en la información recolectada en uno de los retail más importantes de Colombia, donde 
actualmente se trabaja este tipo de procesos.  Usando la técnica de regresión logística 
binaria, se diseñó la metodología de selección de los proveedores aptos para abordar 
procesos colaborativos, de acuerdo con los indicadores para medir la gestión de sus 
proveedores, usados normalmente por el retail. Los resultados arrojados por el modelo 
fueron positivos al observase que el modelo fue capaz de agrupar correctamente un 
89.9% de los proveedores en las diferentes categorías.  Igualmente, la validación del 
modelo con la muestra ampliada, mostró el mismo porcentaje de clasificación, lo que 
permitió obtener  una metodología adecuada para la selección de proveedores aptos 
para iniciar procesos colaborativos. 
 
Palabras clave: Cadena de suministros, procesos colaborativos, retail, análisis 
multivariante, regresión logística binaria. 
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Abstract 
This research presents a methodology for selection of suppliers who will initiate a 
collaborative process with retail. The methodology was based on the information 
gathered in one of the most important retail of Colombia, where such processes currently 
working. Using multivariate statistical technique, binary logistic regression, the selection 
methodology is designed to predict suitable suppliers or not, to address collaborative 
processes according to the indicators commonly used by the retail to measure the 
performance of its suppliers in the supply chain, financial and commercial levels. Results 
finds from the model were positive that it could correctly grouped 89.9% of suppliers in 
the different categories. Also the validation of the model with the enlarged sample, 
showed the same percentage of classification, obtaining an appropriate methodology for 
the selection of eligible suppliers to initiate collaborative processes. 
 
Keywords: Supply Chain, Collaborative Process, retail, multivariate analysis, binary 
logistic regression. 
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 Introducción 
Un retail se puede definir como “comercialización al por menor” o “venta al detalle”, 
aunque, usualmente se utiliza para referirse al rubro de supermercados y tiendas por 
departamentos. En estricto rigor, los negocios tipo retail abarcan desde pequeñas tiendas 
hasta grandes superficies e hipermercados. De acuerdo a los distintos formatos o 
canales de venta existentes, un retail podría clasificarse en: i) Supermercados; ii) 
Grandes Tiendas; iii) Ferreterías; iv) Farmacias y Perfumerías; v) Comercio Tradicional; 
vi) Consumo Local y vii) Otros formatos. 
 
Para un retail la adecuada gestión de la cadena de suministros cobra gran importancia 
debido a su posición estratégica en el logro de los objetivos del negocio. La cadena de 
suministros se puede definir como una red constituida por todas las organizaciones y 
personas involucradas en el flujo de materia prima, productos elaborados, información y 
dinero, desde los proveedores hasta el consumidor final (Herrera, de la Hoz Granadillo, & 
Rojas, 2013). La claridad de sus conceptos facilita la identificación de todas las partes 
que la integran y de los factores que se deben tener en cuenta, para poder efectuar una 
adecuada descripción y un efectivo análisis de la cadena de suministros. 
 
El término gestión hace referencia a la administración de recursos dentro de una 
organización, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Es a través de la 
gestión que se integra, coordina y sincroniza el proceso de toma de decisiones en los 
eslabones de la cadena logística, aportando cada vez mejores beneficios económicos en 
sus procesos funcionales, por ejemplo: disminución de los niveles y costos de 
inventarios, optimización en compras y cumplimientos de órdenes de pedidos (Arns, 
Fischer, Kemper, & Tepper, 2002). 
 
Es así como una adecuada gestión y desempeño de la cadena de suministros debe ir 
perfilada hacía la entrega de productos en la cantidad convenida, al precio justo y en el 
lugar correcto. Lograrlo implica que proveedores, fabricantes y vendedores, apliquen 
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constantemente reingeniería en sus procesos funcionales y se implementen estrategias 
de colaboración a lo largo de la cadena de suministros (Mishra, Raghunathan, & Yue, 
2007). 
 
Por lo tanto, el desempeño de una cadena de suministros depende fuertemente de la 
colaboración de los miembros que la integran (Sepulveda Rojas & Frein, 2008). Por 
consiguiente, las compañías vienen realizando esfuerzos conjuntos en lograr ventajas 
competitivas, a través de la implementación de estrategias colaborativas en la cadena 
logística, aprovechando recursos y experiencia de proveedores y clientes, coordinando e 
integrando el flujo de productos e información de la cadena de suministros (Verwaal & 
Hesselmans, 2004). 
 
De acuerdo con lo anterior, surge el concepto de cadena de suministros colaborativa, el 
cual se puede definir como dos o más compañías autónomas que establecen relaciones 
de mutuo acuerdo y a largo plazo, trabajan muy de cerca y establecen metas comunes 
para planear y ejecutar operaciones dentro de la cadena de suministros, consiguiendo 
más beneficios de los que puedan conseguir si actuaran independientemente. 
 
La colaboración es una forma específica de intercambio relacional, que implica crear 
valores conjuntos, requiere un alto nivel de cooperación y determinación, para lo cual, se 
debe preparar los actores o socios a nivel interempresarial con el fin de instaurar 
exitosamente esta iniciativa (Lambert, Knemeyer, & Gardner, 2004). 
 
La aplicación de la estrategia de colaboración ha cambiado el paradigma tradicional de 
negociación entre los miembros de la cadena para conseguir materiales a un precio más 
bajo e incrementar los márgenes de ganancias de todos los que la conforman (T. M. 
Simatupang & Sridharan, 2008).  
 
Se vienen desarrollando varios estudios que demuestran que compartir información y 
coordinar las acciones entre los actores de la cadena logística, son estrategias que 
permiten tomar mejores decisiones en cuanto a la planeación de la producción, 
suministros y capacidad, optimizando el desempeño de la cadena logística (Huang, Lau, 
& Mak, 2003). 
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Sin embargo, a pesar de conocerse los beneficios que trae consigo implementar esta 
estrategia entre los miembros de la cadena, así como, el impacto positivo alcanzado en 
las medidas de desempeño global de la cadena de suministros, la estrategia de 
colaboración, en la realidad, ha sido difícil de implementar por diversos factores, entre 
ellos la falta de tecnología, confianza, claridad en su aplicación y selección de la 
contraparte con quien colaborar (M. Barratt & Oliveira, 2001; M. A. Barratt, 2002; Fawcett 
& Magnan, 2002; Ireland & Bruce, 2000; McCarthy & Golicic, 2002; Sabath & Fontanella, 
2002). 
 
Usualmente las relaciones que existen entre un retail y sus colaboradores, exige el 
empleo de una plataforma tecnología para su normal funcionamiento. A medida de que 
los actores establecen las condiciones comerciales se inicia el conocimiento de ambas 
partes, que con el tiempo conlleva a mayores exigencias en el nivel de servicio, 
reducción de tiempos de entrega y aumento en las frecuencias de aprovisionamiento; con 
el desarrollo de estas acciones, se instaura de forma intrínseca una relación de confianza 
entre los actores. Las bondades de los procesos colaborativos en la cadena de 
suministros, incitan a estos actores con los que se tiene relaciones de confianza a 
implementar esta estrategia; sin embargo, surgen problemas de asignación de recursos 
pues no se cuenta con la capacidad necesaria para instaurar esta iniciativa con la 
totalidad de dichos proveedores. Es así, que poder elegir con quien colaborar es el 
primer paso para asegurar un proceso exitoso, sin mellar los intereses que se tienen con 
los demás proveedores interesados, convirtiendo la decisión en una selección por 
méritos en vez de una decisión política. 
 
El presente trabajo busca plantear una metodología de la selección de proveedores 
idóneos para iniciar procesos colaborativos con un retail, buscando el mejoramiento del 
desempeño de la cadena de suministros. Mediante el análisis estadístico multivariante se 
pretende determinar cuáles son los proveedores aptos para iniciar un proceso 
colaborativo acorde con los indicadores comúnmente usados de medición del 
desempeño logístico, comercial y financiero, aplicado en uno de los retail más 
importantes de Colombia. 
 
Dado que los procesos colaborativos son posibles iniciarlos solo con la voluntad entre las 
partes, cuando se tiene un gran número de candidatos posibles para la implementación 
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de un proceso de este tipo, tener claro cuáles pueden ser las características mínimas a 
satisfacer, puede llevar al desarrollo de un proceso más fluido, con metas más fáciles de 
alcanzar y con mejores resultados. 
 
Para el desarrollo del trabajo, el primer paso se dio con la conceptualización de los 
procesos colaborativos en la cadena de suministros, a través de una búsqueda 
bibliográfica de la teoría existente, mediante la identificación de un hilo conductor que 
permitiera avanzar de forma coherente desde lo general, hacia la especificidad del 
problema propuesto. Para ello, la búsqueda en base de datos se orientó a los autores 
más representativos que vienen trabajando este tema.  
 
De acuerdo con lo encontrado en la búsqueda bibliográfica, se identificaron los 
indicadores comúnmente usados en la cadena de abastecimiento, los cuales permitirán 
caracterizar el desempeño de los proveedores que pretenden iniciar el proceso 
colaborativo. Se define entonces, aplicar el método estadístico de Regresión Logística 
considerando que la técnica que permite analizar la relación entre una única variable 
dependiente categórica, implementar procesos colaborativos o no, y varias variables 
independientes constituidas por los indicadores. Una de las ventajas de la regresión 
logística radica en que solo se necesita saber si un suceso ocurrió (tienen proceso 
colaborativo o no) para entonces utilizar un valor dicotómico como variable dependiente. 
A partir de este valor dicotómico, el procedimiento predice la probabilidad de que el 
suceso tenga lugar o no. Si la predicción de la probabilidad es mayor que 0,5 la 
predicción será implementar procesos colaborativos y abstenerse en otros casos. 
Posteriormente fue importante abordar las cuestiones acerca de cómo funciona la 
relación entre estos indicadores y la decisión de entablar un proceso colaborativo.  
 
Para asegurar la definición y construcción de la base de datos se contó con la 
experiencia y el conocimiento del proceso colaborativo que ya se tiene instaurado de 
forma empírica en el retail, el cual se complementó con la disponibilidad de datos 
históricos y el buen uso de la herramienta estadística. 
 
El trabajo se compone de 6 capítulos, los cuales cubren la búsqueda y análisis de 
información bibliográfica para la creación del estado del arte, el planteamiento y 
justificación del problema así como los objetivos buscados; una tercera parte incluye el 
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marco teórico de los conceptos de logística, cadena de suministro, retail, además de las 
nociones básicas de los modelos estadísticos seleccionados, regresión logística binaria y 
análisis de clúster para la realización de la metodología. 
 
El cuarto capítulo muestra los resultados arrojados por los modelos multivariantes 
elegidos, continuando con un quinto capítulo en el cual se analizan los resultados del 
modelo y su conveniencia en la aplicación en el entorno empresarial del retail.  
 
Finalmente, un sexto capítulo de conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados 
inicialmente, con recomendaciones de la metodología desarrollada de cara a su 
aplicación en la gestión del día a día del retail con sus proveedores. 
 
 

  
 
1. Estado del arte 
Los procesos colaborativos en la cadena de suministros han sido abordados desde 
varias perspectivas y analizados con el uso de diversas herramientas, buscando justificar 
su importancia en el desempeño de la cadena de suministros de aquellas empresas que 
los aplican en forma continua. Este capítulo busca contextualizar al lector en lo 
concerniente a los procesos colaborativos en la cadena de suministros, sus 
características, beneficios y barreras en la implementación, junto con los autores más 
relevantes y la forma en que han abordado este campo de estudio. 
1.1 Metodología de búsqueda 
Los procesos colaborativos se han trabajado principalmente para mejorar el desempeño 
de las cadenas de suministros en las empresas que deciden aplicarlos. Teniendo en 
cuenta este contexto, se inició una primera búsqueda con las palabras que relacionan 
procesos colaborativos con cadena de suministros y logística. 
 
La búsqueda bibliográfica se realizó utilizando las herramientas bibliográficas SCOPUS y 
Science Direct. Para la primera ecuación de búsqueda se introdujeron las siguientes 
palabras, las cuales debían aparecer en el título, el resumen, como palabras claves o en 
la introducción de los resultados arrojados por estas herramientas: 
 
 Collaboration 
 Supply chain 
 Logistics 
 Collaborative process 
 Retail 
Esta primera búsqueda arrojó 62 artículos en SCOPUS y 85 artículos en Science Direct. 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se procedió con la ampliación de la ecuación 
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de búsqueda, de acuerdo con las palabras claves identificadas en los artículos 
analizados y que no fueron tenidas en cuenta en la ecuación inicial. 
 
Para la segunda ecuación de búsqueda se introdujeron las siguientes palabras claves en 
ambas herramientas bibliográficas: 
 
 Supply chain management 
 Collaboration process 
 Collaboration model 
 Collaboration practices 
 
Esta segunda búsqueda arrojo un resultado de 35 artículos en SCOPUS y 40 artículos en 
Science Direct, de acuerdo con los parámetros de búsqueda configurados inicialmente. 
Siguiendo con la misma metodología, se realizó una nueva ecuación de búsqueda 
introduciendo palabras claves encontradas en los resultados anteriormente obtenidos. 
Las palabras claves tenidas en cuenta para esta tercera búsqueda fueron las siguientes: 
 
 Supply chain collaboration 
 Supplier relationship management 
 Collaborative supply chain 
 Collaboration arragement 
 
La búsqueda con estas nuevas palabras claves arrojó 25 resultados entre ambas 
herramientas bibliográficas utilizadas. Una vez analizados los resultados, se evidenció 
que las palabras claves de los artículos obtenidos en esta búsqueda, ya habían sido 
tenidas en cuenta en las dos anteriores, por lo tanto se procedió a la depuración de la 
información arrojada por estas ecuaciones de búsqueda. 
 
Adicional a las herramientas bibliográficas utilizadas, se tuvo en cuenta aquellos artículos 
mayormente nombrados por los autores identificados que han trabajado el tema objeto 
de estudio, enriqueciendo así la información obtenida para la construcción del estado del 
arte. 
Capítulo 1 
En total se obtuvieron de estas tres búsquedas
base de estudio de este trabajo; l
la siguiente (Figura 1). 
 
1. Se eliminaron aquellos artículos que se encontraban repetidos en las
ecuaciones de búsqueda.
 
2. Se procedió con la lectura y análisis de cada uno de los artículos restantes
identificando aquellos que pudieran llegar a ser de mayor importancia para el 
objetivo del trabajo obteniéndose un total de 89 artículos relacionad
de procesos colaborativos en la cadena de suministros, los cuales abordaban el 
tema de estudio desde perspectivas diferentes.
 
3. Estos 89 artículos fueron estudiados y analizados en profundidad
entendimiento de cómo han sido ab
cadena de suministros y bajo que herramientas se han analizado.
 
4. Finalmente se procedió con la construcción del estado del arte presentado en 
esta investigación o como base para la justificación del problema identif
 
Selección de 
herramientas 
bibliográficas
Selección de 
artículos 
representativos
Análisis de 
artículos 
representativos
, 247 artículos relacionados con el tema 
a depuración realizada a la información encontrada
 
 
ordados los procesos colaborativos en la 
Figura 1: Metodología de búsqueda 
Fuente: Elaboración propia 
Ecuación de 
búsqueda 1 
(147 artículos)
Ecuación de 
búsqueda 2 (75 
artículos)
Ecuación de 
búsqueda 3 (25 
artículos)
Depuración de 
artículos 
repetidos
Construcción del 
estado del arte
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1.2 Clasificación de los artículos 
De acuerdo con los artículos encontrados y seleccionados para la construcción del 
estado del arte, se realizó una clasificación según los modelos y métodos usados en el 
estudio de los procesos colaborativos. Por otro lado, se muestran los atributos más 
representativos de los procesos colaborativos en la cadena de suministros y los autores 
más representativos que los han trabajado. 
 
En la Tabla 1 se muestran los modelos y métodos en los cuales se clasificaron los 
artículos analizados y sus respectivos autores. 
 
Tabla 1: Clasificación de los artículos por modelos y métodos 
Modelos utilizados 
Cantidad de 
artículos 
Autores más representativos 
Modelo CPFR
1
 6 (Escoto, Hormazabal, Bru, & Esteban, 2007) 
(M. Barratt & Oliveira, 2001) 
(Lehoux, D'Amours, Frein, Langevin, & Penz, 2011) 
(Fliedner, 2003) 
Método Q-Sort 3 (de la Calle & de los Mozos) 
(Mei Cao, Vonderembse, Zhang, & Ragu-Nathan, 
2010) 
Caso de estudio 25 (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a) 
(Smith & Rupp, 2013) 
(VanVactor, 2011) 
(Wang, Potter, Naim, & Beevor, 2011) 
(Lehoux, D'Amours, & Langevin, 2010) 
(Fawcett, Magnan, & McCarter, 2008) 
 
Revisión  20 (M. Barratt, 2004) 
(Togar M. Simatupang & Sridharan, 2002) 
                                               
 
1
El CPFR, traducido al español como Planeación Colaborativa, Pronóstico y Reabastecimiento es 
una práctica de negocios que establece una planeación, un reabastecimiento y unos pronósticos 
compartidos a través de la cadena de suministros, y se fundamenta en la visibilidad total de la 
información y la administración del proceso del suministro. Por tal motivo es vital conocer la 
demanda del consumidor final en todos los eslabones (Fliedner, 2003). 
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Modelos utilizados 
Cantidad de 
artículos 
Autores más representativos 
(Fawcett, Fawcett, Watson, & Magnan, 2012) 
(Han & Chu, 2009) 
(Glenn Richey, Tokman, & Dalela, 2010) 
Modelos estadísticos 20 (Cannella & Ciancimino, 2010) 
(Fawcett, Magnan, & Fawcett, 2010) 
(Glenn Richey et al., 2010) 
(Hammervoll & Bø, 2010) 
(Derrouiche, Neubert, & Bouras, 2008) 
(Danese, 2006) 
(Vieira, Yoshizaki, & Ho, 2009) 
Modelo AHP 6 (Borade, Kannan, & Bansod, 2013) 
(Che & Chiang, 2012) 
(Lin & Wu, 2011) 
(Fang, 2011) 
(Hou, Yin, Niu, & Hou, 2009) 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 2 se presenta un resumen de los elementos más representativos de un 
proceso colaborativo y los autores que los exponen. 
 
Tabla 2: Elementos de los procesos colaborativos 
Factores Autores 
Relacionamiento histórico (Anderson & Narus, 1984) 
Intercambio de información de inventarios (T. M. Simatupang & Sridharan, 2008) 
Alertas de dificultades logísticas de los aliados 
y sus estrategias 
(Pfohl & Buse, 2000)  
Involucramiento de la gerencia en la definición 
de los acuerdos logísticos 
(Kanter, 1994) 
Participación conjunta de los equipos de ambas 
partes en los proyectos logísticos 
(Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005b) 
Transparencia en la comunicación para la 
resolución de contingencias logísticas 
(Anderson & Narus, 1984; M. Barratt, 2004) 
Personal dedicado a proyectos logísticos (Kanter, 1994) 
Compartir metas y planes logísticos conjuntos (M. Barratt, 2004) 
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Factores Autores 
Establecimiento de nuevos proyectos logísticos 
conjuntos 
(M. Barratt & Oliveira, 2001) 
Uso de sistemas de información para 
intercambio automático de datos 
(Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a) 
Costos de identificación de productos agotados (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a) 
Compartir costos de retorno (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a) 
Riesgo compartido (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a) 
Compartir ganancias logísticas (Fawcett et al., 2010) 
Compartir costos de distribución (Daugherty, Myers, & Autry, 1999),  
Planeación de órdenes conjuntas (M. Barratt, 2004) 
Planeación conjunta de eventos promocionales (Danese, 2006) 
Intercambio de información en eventos 
promocionales 
(Richey, Adams, & Dalela, 2012) 
Planeación conjunta de surtido de productos (Nakano, 2009) 
Intercambio de pronósticos de ventas (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a) 
Intercambio de información de punto de venta (Ma & Ojala, 2006) 
Confianza interpersonal e interorganizacional (Morgan & Hunt, 1994) 
Flexibilidad (Heide, 1994) 
Interdependencia (Mohr & Spekman, 1994; Spekman, Kamauff Jr, 
& Myhr, 1998) 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Gráfico 1 muestra la evolución en el tiempo del número de artículos publicados a cerca 
de los procesos colaborativos en la cadena de suministros y que fueron analizados para 
la construcción del estado del arte de este trabajo. Se observa que aproximadamente 
durante una década, las publicaciones relacionadas con este tema no fueron muy 
frecuentes, aumentando su número significativamente entre los años 2008 y 2012, 
llegando a su pico más alto en el año 2010, mostrando la importancia que como tema de 
estudio, han ganado los procesos colaborativos en la cadena de suministros. 
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Gráfico 1: Artículos publicados por año sobre procesos colaborativos en la cadena de 
suministros 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel® 2013 
 
Según la caracterización de los artículos analizados en este trabajo, a continuación, se 
presenta la descripción de los procesos colaborativos en la cadena de suministros, su 
definición, sus principales características; así como, sus beneficios, barreras y factores 
claves para su implementación.  
1.3 Proceso colaborativo en la cadena de suministros 
Una cadena de suministros consiste en un número de empresas o compañías 
involucradas en el flujo y la transformación de bienes y servicios y la información que 
éstos requieren; así como, los recursos necesarios desde el punto de origen hasta el 
cliente final (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2002). Este grupo de empresas 
generalmente se ven envueltas en la gestión de la cadena de suministros para integrar 
aquellas actividades que la conforman, con el propósito de satisfacer las necesidades y 
requerimientos del cliente final (M. Cao & Zhang, 2011). Una colaboración cercana 
permite a los miembros de la cadena, una efectiva relación entre la demanda y el 
suministro, para incrementar la rentabilidad total de esta. 
 
Los procesos de colaboración en la cadena de suministros puede decirse que son 
relativamente nuevos, los cuales emergen a mediados de los años noventa, en su forma 
más reconocible a través del modelo CPFR, Planeación Colaborativa, Pronóstico y 
0
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Reabastecimiento (M. Barratt, 2004). Antes de aplicar el modelo de CPFR, las empresas 
aplicaban el modelo VMI (Vendor Managed Inventory) y los programas de abastecimiento 
continuo CRP (Continuos Replenishment Planning) (Ireland & Bruce, 2000). 
 
Considerando la colaboración dentro de la cadena de suministros, varios autores la han 
definido como dos o más empresas autónomas que establecen relaciones a largo plazo y 
que trabajan conjuntamente la planeación y la ejecución de las operaciones para 
alcanzar metas comunes y así, adquirir mayores beneficios que si actuaran de forma 
independiente (Mei Cao et al., 2010; Mehrjerdi, 2009). Otra definición que se da para una 
cadena de suministros colaborativa, es la de una asociación donde las partes trabajan de 
forma conjunta, comparten información, recursos, riesgos y toman decisiones para la 
obtención de beneficios comunes. El inicio de la colaboración en la cadena de 
suministros, crea la necesidad, a nivel interempresarial de comprender el trabajo 
colaborativo con el fin de preparar los actores o socios para instaurar iniciativas exitosas 
(Lambert et al., 2004). 
 
La colaboración es una forma específica de intercambio relacional que implica crear 
valores conjuntos, requiere un alto nivel de cooperación y determinación, y ha sido 
conceptualizado como una forma de crear procesos unidos que significan inversiones 
substanciales en activos especializados o simplemente como acciones conjuntas (Vieira 
et al., 2009). 
 
Los autores coinciden en que la colaboración trae consigo beneficios, recompensas y 
riesgos conjuntos que se asumen al realizar un intercambio de información, como 
fundamento de un proceso de colaboración (M. Barratt, 2004; M. Barratt & Oliveira, 2001; 
Fawcett & Magnan, 2002; Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a). 
 
Aunque la colaboración está basada en objetivos comunes, las empresas participan sólo 
si éste proceso contribuye a su beneficio propio. Cada miembro busca alcanzar 
beneficios individuales, como son la eliminación de funciones redundantes, la reducción 
de transacciones, el alcance de menores niveles de inventarios, la disminución de los 
tiempos de respuesta hacia los clientes finales, entre otros (Togar M. Simatupang & 
Sridharan, 2002); sin embargo, el foco de tener objetivos mutuos, debe estar orientado a 
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los resultados y a la experiencia de una oferta conjunta hacia el cliente final, ya que la 
implementación de estrategias de colaboración a lo largo de la cadena de suministros 
permite a proveedores, fabricantes y vendedores, alcanzar costos bajos, alta calidad en 
los productos y eficiencia en los tiempos de entrega (Escoto, Hormazabal, Bru, & 
Esteban, 2007). 
 
El desempeño de una cadena de suministros mejora con la implementación de procesos 
colaborativos entre sus miembros (Sepulveda Rojas & Frein, 2008); por consiguiente, las 
empresas están realizando esfuerzos conjuntos para lograr ventajas competitivas a 
través de la implementación de la estrategia de colaboración a lo largo de la cadena 
suministros, aprovechando recursos y conocimiento de proveedores y clientes, así como 
la coordinación y la integración del flujo de productos e información a lo largo de ella 
(Caridi, Cigolini*, & De Marco, 2005; Lejeune & Yakova, 2005; Verwaal & Hesselmans, 
2004). 
 
El tema de colaboración en la cadena de suministros ha sido abordado desde varias 
perspectivas. Según Soosay, Hyland y Ferrer, en su investigación establecen cinco tipos 
de colaboración (Soosay, Hyland, & Ferrer, 2008): 
 
1. Alianzas estratégicas: Son relaciones entre empresas a largo plazo, en el que dos 
o más miembros comparten recursos, conocimientos y capacidades con el 
objetivo de mejorar la posición competitiva de cada uno de sus componentes. 
 
2. Empresas conjuntas: Son las compañías que buscan a menudo nuevos mercados 
y proporcionan en conjunto bienes y/o servicios, estrategias de mercadeo y 
capacidad financiera. 
 
3. Acuerdos de cooperación: Muchas compañías buscan acuerdos con otras 
organizaciones en respuesta a los rápidos cambios de la tecnología, a la 
ampliación de las capacidades de suministros y a los cambios de las estrategias 
de la  organización. 
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4. Integración virtual: Se refiere a un esfuerzo de colaboración temporal bien 
acoplado entre entidades independientes (proveedores, clientes, competidores) 
que están unidas por la tecnología de telecomunicaciones.  
 
5. Integración vertical, horizontal y lateral: Togar M. Simatupang, Sridharan y Barrat  
propusieron una integración vertical y horizontal como estrategia de colaboración 
en una cadena de suministros. (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2002);                   
(M. Barratt, 2004). 
 
Tabla 3: Factores claves de éxito en los procesos colaborativos en la cadena de 
suministros 
Factores claves de éxito Autores 
Cultura Colaborativa (M. Barratt, 2004) 
(Chong, Chan, Goh, & Tiwari, 2013) 
(Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a) 
(T. M. Simatupang & Sridharan, 2008) 
(Fawcett & Magnan, 2002) 
(Mei Cao et al., 2010) 
(M. Cao & Zhang, 2011) 
(Golicic & Mentzer, 2011) 
(Sepulveda Rojas & Frein, 2008) 
(Jardim-Goncalves, Agostinho, Sarraipa, Griloc, & 
Mendonca, 2013) 
(Ming, 2013) 
(Sandberg, 2007) 
(Smith & Rupp, 2013) 
(Hawkins & Little, 2011) 
Confianza 
Mutualidad 
Comunicación colaborativa 
Intercambio de información 
Sincronización de las decisiones 
Alineación de incentivos 
Innovación 
Intercambio de recursos 
Creación conjunta de Conocimiento 
Liderazgo dinámico 
Metas comunes 
Compromiso gerencial 
Compatibilidad organizacional 
Fuente: Elaboración propia 
 
Muchos de los autores coinciden en que existen factores claves de éxito para el 
desarrollo de los procesos colaborativos así como para su implementación. Entre ellos se 
resaltan la cultura, la confianza interna y externa, la mutualidad, la comunicación, su 
comprensión (Campuzano-Bolarín, Martínez-Caro, & Ros-McDonnell, 2010), el 
desempeño del sistema de colaboración, el intercambio de información, la sincronización 
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en las decisiones, la alineación de los incentivos y los procesos integrados a lo largo de 
la cadena de suministros (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005a). La Tabla 3, resume 
los factores claves de éxito que se encuentran en la literatura y los autores que los 
formulan. 
 
Igualmente como los factores de éxito, se encuentran en la literatura barreras para la 
implementación de los procesos colaborativos en la cadena de suministros, tales como la 
falta de entendimiento del significado de colaboración, la identificación en qué se va a 
colaborar, con quién se va a colaborar y cuándo se va a colaborar (M. Barratt & Oliveira, 
2001). Sandberg agrega las tecnología y aquellos factores relacionados con los factores 
humanos (Sandberg, 2007). La Tabla 4, expone las barreras encontradas en la literatura 
y los autores que las exploran. 
 
Tabla 4: Barreras para la implementación de procesos colaborativos en la cadena de 
suministros. 
Barreras para la implementación de los procesos de 
colaboración en la cadena de suministros 
Autores 
Falta de entendimiento de lo que significa colaboración. 
(Ireland & Bruce, 2000) 
(M. Barratt & Oliveira, 2001) 
(Sandberg, 2007) 
(Smith & Rupp, 2013) 
(Fawcett et al., 2008) 
(Richey et al., 2012) 
 
Falta de entendimiento en que se va a colaborar. 
Falta de entendimiento con quien se va a colaborar. 
Cuando se va a colaborar. 
Falta de segmentación de clientes y proveedores. 
Falta de visibilidad de la información. 
Falta de confianza entre las partes. 
Falta de relaciones colaborativas basadas en decisiones conjuntas. 
Metas y prioridades diferentes. 
Falta de comunicación. 
Flexibilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Adicional a los factores de éxito y a las barreras que se tienen para la implementación de 
los procesos de colaboración en la cadena de suministros, los autores muestran los 
beneficios que trae la implementación de éstos. Togar, Simatupang y Sridharan exponen 
que se aumentan los ingresos, se reducen los costos relacionados con la operación y se 
obtiene flexibilidad operacional (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2005b). También se 
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resaltan los beneficios que se dan en el intercambio de información, la sincronización de 
las cadenas de suministros, el compartir los riesgos y el incremento en la ventaja 
competitiva (T. M. Simatupang & Sridharan, 2008). Barratt muestra como los procesos 
colaborativos ayudan a la optimización de los inventarios, a evitar producto agotado, a 
reducir la incertidumbre en la gestión de suministros y a la creación de conocimiento 
conjunto (M. Barratt, 2004). La Tabla 5 muestra los beneficios de realizar procesos 
colaborativos y los autores que los han trabajado. 
 
Tabla 5: Beneficios de la implementación de procesos colaborativos 
Beneficios de la implementación de procesos 
colaborativos 
Autores 
Incremento en los ingresos. (M. Barratt & Oliveira, 2001) 
(Sandberg, 2007) 
(Togar M. Simatupang & Sridharan, 
2005b) 
(Togar M. Simatupang & Sridharan, 
2002) 
(Togar M. Simatupang & Sridharan, 
2005a) 
(T. M. Simatupang & Sridharan, 2008) 
(Mei Cao et al., 2010) 
(McCarthy & Golicic, 2002) 
(M. Barratt, 2004) 
Reducción de costos. 
Flexibilidad operacional. 
Beneficios en el intercambio de información. 
Sincronización de la cadena de suministros. 
Compartir riesgos. 
Incremento de la productividad. 
Incremento de la ventaja competitiva. 
Optimización de inventarios. 
Incrementa la disponibilidad de inventario. 
Reducción de la incertidumbre. 
Creación de conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los modelos y metodologías empleados para analizar los procesos de 
colaboración, se ha empleado el modelo CPFR (Småros, 2007); (He & Hu, 2010; Lehoux 
et al., 2011; Lehoux et al., 2010), el modelo SCOR2 (Supply Chain Operation Reference) 
                                               
 
2
 El modelo Supply Chain Operations Reference model de las siglas SCOR, es un framework de 
procesos que tiene un uso enfocado a gestionar la cadena de suministro, desde su representación 
hasta su configuración. En el modelo SCOR trata integrar los procesos de negocio, indicadores, 
tecnologías y mejorar la eficacia de la Cadena de Suministro y de las posibles mejoras que se 
puedan implantar dentro de la misma (Lockamy Iii & McCormack, 2004). 
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(de la Calle & de los Mozos; Han & Chu, 2009; Naesens, Gelders, & Pintelon, 2009), y el 
modelo VMI3 (de la Calle & de los Mozos; He & Hu, 2010). 
 
Entre las herramientas utilizadas, Mei Cao et al. usan el método Q-Sort, el análisis 
factorial confirmatorio y la validación de constructo de segundo orden para examinar la 
naturaleza de una cadena de suministros colaborativa e identificar la interconexión entre 
los siguientes siete elementos: intercambio de información, metas congruentes, 
decisiones sincronizadas, alineación en los incentivos, compartir recursos, comunicación 
colaborativa y la creación de conocimiento conjunto (Mei Cao et al., 2010). 
 
Stanley, Fawcett y Magnan realizan mediante encuestas, entrevistas y el acercamiento 
empírico multimétodo, la identificación de tres niveles diferentes para la implementación 
para una cadena de suministros colaborativa y una serie de factores limitantes; 
adicionalmente, escriben la dificultad de aplicar prácticas colaborativas y muestran cómo 
varias empresas definen qué es una cadena de suministros colaborativa (Fawcett & 
Magnan, 2002).  
 
Sandberg utiliza estadística descriptiva, análisis factorial, análisis de clúster, ANOVA y 
tabulación cruzada para soportar la situación en el mundo real de la cadena de 
suministros colaborativa, además, realiza hallazgos como la existencia de una clara 
relación entre la intensidad de la colaboración y los efectos positivos que se 
experimentan desde los proceso de colaboración. Identifica que los gerentes son clave 
para la intensidad de los procesos colaborativos y que existe una gran diferencia entre la 
teoría y la práctica en la aplicación de cadenas de suministros colaborativas (Sandberg, 
2007). 
 
Otros autores utilizan casos de estudios como Amer, Luong, Lee Danese, Soosay, 
Simatupang y Sridharan para abordar los procesos de colaboración en la cadena de 
suministros, los cuales muestran conceptos tales como el diseño de los elementos para 
                                               
 
3
 El modelo VMI conocido en inglés como vendor managed inventory  es una familia de modelos 
de negocios en la cual el minorista suministra información sobre ventas e inventarios al proveedor. 
El proveedor por su parte suele asumir la responsabilidad sobre la administración de los 
inventarios y toma las decisiones sobre los tamaños de los pedidos y las fechas de despacho 
(Borade et al., 2013). 
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la arquitectura de colaboración, la elección de proveedores, administración del riesgo y la 
toma de decisiones (Amer, Luong, & Lee, 2010; Danese, 2006; T. M. Simatupang & 
Sridharan, 2008; Soosay et al., 2008). 
 
De igual manera, el tema de colaboración en la cadena de suministros, ha sido estudiado 
a través de revisiones bibliográficas para describir factores como la cultura colaborativa 
(M. Barratt, 2004), barreras para la integración entre cadenas de suministros (M. Barratt 
& Oliveira, 2001), beneficios del intercambio de información e identificación de los 
indicadores de desempeño (Togar M. Simatupang & Sridharan, 2002), ¿cómo definir el 
tipo de información para compartir, así como los  elementos de servicio asociados para 
establecer un proceso de colaboración? (Mounir & Zerouli Ouariti, 2011) y la descripción 
de un modelo en función de los sistemas de información para incrementar la cooperación 
en el trabajo, y el uso de tecnologías clave para implementarlo (Xiu, 2010). 
 
Otra forma de estudiar los procesos colaborativos en la cadena de suministros es desde 
la perspectiva de los proveedores hacia las cadenas de retail tal como lo hace Vieira, 
Yoshizaki y Ho en donde identifican los elementos de colaboración y se evalúa su 
intensidad. Las variables son agrupadas y componen cinco indicadores (acciones 
conjuntas, intercambio de información, integración interpersonal, costos y ganancias 
compartidas e integración estratégica (Vieira et al., 2009).  
 
Kanter enfatiza que una relación entre socios en una cadena de suministros también 
depende de un cuidadoso mantenimiento del balance entre el lado personal (mayor 
participación entre los miembros del equipo) y el lado institucional (mayor participación 
entre las áreas funcionales de las compañías) (Kanter, 1994). 
 
Para Vieira, Yoshizaki y Ho, las relaciones más productivas están basadas en tres tipos 
de integración: estratégica, táctica e interpersonal; las cuales son discutidas y verificadas 
de forma empírica para desarrollar el concepto de colaboración. Estas tres relaciones son 
agrupadas conjuntamente para evaluar su significancia de forma simultánea usando 
métodos estadísticos, que ayudan a identificar sus  atributos. (Vieira et al., 2009). 
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Después de abordar los temas colaborativos desde varias perspectivas, se encontró que 
la implementación de procesos colaborativos ha permitido mejorar la cadena de 
suministros en factores como la eliminación de funciones redundantes, la reducción de 
transacciones, el alcance de menores niveles de inventarios, la disminución de los 
tiempos de respuesta hacia el cliente final, entre otros; sin embargo, en la revisión de 
literatura no se encuentra de forma clara las etapas por las que debe atravesar una 
empresa para la implementación de un proceso colaborativo. 
 
Aunque Barratt describe algunos factores para abordar un proceso colaborativo que 
responden a los interrogantes: ¿por qué debo realizar un proceso de colaboración?, 
¿dónde y con quién debo colaborar en la cadena de suministros?, ¿sobre qué 
actividades se puede realizar la colaboración? y ¿cuáles son los elementos de la 
colaboración? (M. Barratt, 2004); las respuestas a estas preguntas no facilitan de forma 
clara a las empresas el camino que deben tomar cuando deciden implementar estos 
procesos. 
 
La literatura consultada muestra que los modelos de los procesos colaborativos en la 
cadena de suministros, se asumen como si existiera previamente un desarrollo de éstos, 
es decir, como si las partes conocieran qué es un proceso colaborativo y cómo abordarlo 
para ser exitoso, obviando las etapas de instauración previas.  
 
Barratt dice que un proceso de colaboración tiene un ciclo de vida que empieza desde 
que las partes se comprometen a trabajar colaborativamente, hasta que esta relación se 
rompe (M. Barratt, 2004). Sin embargo no se explica de forma clara con quién, cuándo y 
cómo abordar un proceso colaborativo, por lo tanto surge la necesidad de aclarar estas 
preguntas y de encontrar criterios que sirvan como base para definir con quién colaborar. 
 
 

  
 
2. Planteamiento del problema 
Los procesos colaborativos en la cadena de suministros, son una herramienta que ha 
sido implementada ampliamente por las empresas para mejorar el desempeño de la 
gestión de la cadena. Como se evidenció en el capítulo 1, no se tiene claro la forma de 
decidir con quién iniciar un proceso colaborativo, teniendo como base un número 
importante de actores interesados en este proceso, así como la existencia de recursos 
limitados para poder abordar y desarrollar este tipo de actividades. 
 
Un retail, cuenta con miles de proveedores dada la naturaleza de su negocio, con los que 
tiene relaciones comerciales. Todos estos proveedores en algún momento pueden ser 
aptos para iniciar un proceso colaborativo, pero dadas las diferencias y características de 
cada uno de ellos, no se encuentra conveniente entablar procesos colaborativos con 
todos. Adicional, implementar un procesos colaborativo, conlleva al uso de recursos 
(personal, informáticos, físicos, tiempo), los cuales son limitados para ambas partes; es 
por esto que tener claro con quien iniciar un proceso colaborativo cobra una relevancia 
significativa para las partes. 
 
Aunque el proceso de colaboración en la cadena de suministros es relativamente nuevo, 
este emerge a mediados de los años noventa y ha sido ampliamente estudiado en la 
literatura (M. Barratt, 2004), buscando la integración entre proveedores y clientes para 
alcanzar beneficios a lo largo de la cadena, como son el mejoramiento en los niveles de 
inventarios, alcance de niveles de servicio esperados, ahorros en transporte entre otros. 
Se han identificado los factores de éxito, las barreras y los beneficios que conlleva su 
aplicación en las empresas; sin embargo, no se evidencia de forma clara cómo se 
seleccionan los proveedores con quienes implementar este proceso, asumiendo que se 
aplica a todos con los que se interactúa. Considerando que entre los factores de éxito de 
la implementación se destaca la confianza como uno de los más relevantes (M. Barratt, 
2004; Li, Ford, Zhai, & Xua, 2012; Smith & Rupp, 2013), es necesario determinar un 
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mecanismo que permita seleccionar los proveedores idóneos para garantizar su 
implementación. 
 
Con este trabajo se busca desarrollar una metodología para la selección de proveedores 
aptos para iniciar procesos colaborativos con un retail, mediante el análisis de la 
información extraída de uno de los retail más importante de Colombia y con el uso de 
herramientas estadísticas de análisis multivariante adecuadas para el desarrollo de la 
metodología. 
2.1 Metodología 
La metodología utilizada para esta investigación fue el diseño no experimental, el cual se 
caracteriza por la recolección sistemática de información, sin manipulación o intervención 
directa del investigador, para reproducir unas condiciones precedentes (Ramos, Catena, 
& Trujillo, 2004). Este tipo de análisis es apropiado para analizar abundante información 
sobre algún comportamiento, en este caso, el desempeño de los proveedores de un retail 
en la cadena de suministros, medido a través de indicadores. La investigación se 
encuadra en un esquema covariacional / correlacional, ya que se pretende explorar la 
relación existente entre la variable predictora y las variables independientes que predigan 
la conveniencia o no de aplicar un modelo colaborativo en un retail con un proveedor 
determinado. 
 
Entre las técnicas multivariantes que permiten analizar la relación de dependencia entre 
una variable predictora y varias independientes se tienen : modelo de ecuaciones 
estructurales, análisis de correlación canónica, el análisis multivariante de variable, el 
análisis de correlación canónica con variables ficticias, la regresión múltiple, el análisis de 
conjunto, los modelos de probabilidad lineal y el análisis discriminante. Considerando, 
que las variables independientes de esta investigación son no métricas, el espectro de 
técnicas se reduce al análisis discriminante.  
 
Aunque el análisis discriminante es la técnica más apropiada cuando la variable 
dependiente es no métrica, si esta variable tiene solo dos grupos, se prefiere la regresión 
logística, la cual es una técnica equivalente al análisis discriminante de dos grupos; 
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debido a que esta técnica permite el no cumplimiento de los supuestos de normalidad y 
de homocedasticidad, que no siempre se verifican. Aún si se cumplieran dichos 
supuestos, la regresión logística se prefiere porque es similar a la regresión, dado que 
ambas técnicas cuentan con contrastes estadísticos directos, capacidad para incorporar 
efectos no lineales y permiten amplia variedad de diagnósticos. Es así como, se empleó 
la regresión logística en la predicción de la probabilidad que un proveedor sea apto o no, 
para iniciar procesos colaborativos con un retail. 
 
Teniendo en cuenta la diversidad de proveedores con los que un  mantiene relaciones 
comerciales, fue preciso agruparlos con base en sus similitudes, es decir, formando 
grupos que contengan proveedores lo más parecidos posibles entre sí, pero a la vez que 
sean grupos diferentes entre ellos. Para ello, se utilizó la técnica de análisis de 
conglomerados (clúster).  
2.2 Justificación 
A pesar de que existen varios puntos de vista dentro de la posición de importancia en la 
que se encuentra la logística dentro de las ventas de un retail, hay dos factores que 
hacen pensar que son determinantes y de la mayor importancia en esta forma de 
comercialización. 
 
En primer lugar, el factor de los costos logísticos que influyen en el precio final de un 
producto o servicio. En la medida en que una empresa sea capaz de reducir sus gastos 
de transporte, almacenamiento, colocación y en general de la cadena de producción y 
distribución, esto se verá reflejado en el valor al consumidor, uno de los primeros factores 
tenidos en cuenta por un cliente a la hora de la elección de compra, sobre todo cuando 
en un solo lugar puede encontrar productos de características similares. 
 
En segundo lugar, está el factor de disponibilidad, o sea el tener siempre producto 
disponible en las góndolas. En la medida en que la cadena de suministros se coordine 
efectivamente con los centros de distribución y de ventas, se pude garantizar que el 
cliente de los almacenes de retail encuentre siempre disponible el producto que busca. 
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La administración de la cadena de suministros es vital para el logro de las estrategias 
comerciales del retail y para el soporte de las dinámicas comerciales. Ninguna estrategia 
comercial de venta tiene éxito si no hay un proceso de logística que garantice tener el 
producto en la góndola, en el momento requerido, en las cantidades necesarias para 
satisfacer la demanda y al menor costo posible. Por la relevancia que tiene la logística 
para el retail, es en este sector donde se pueden encontrar mayores desarrollos en 
mejores prácticas logísticas de operación. 
 
Una de las prácticas utilizadas para lograr un desempeño sobresaliente de una cadena 
de suministros especialmente en un retail, son los procesos colaborativos con los 
proveedores con los que se tienen relaciones comerciales, con los que se busca 
conjuntamente el mejoramiento continuo y el alcanzar metas congruentes para ambas 
partes. 
 
La puesta en marcha de un proceso colaborativo en la cadena de suministros es 
altamente empleado con el fin de asegurar que cada miembro de la cadena logre mejorar 
sus indicadores de desempeño (Escoto et al., 2007). Lograr colaboración en la cadena 
de suministros significa establecer relaciones de largo plazo, alinear acciones, objetivos, 
decisiones y compartir información entre los miembros (McCarthy & Golicic, 2002). 
 
Se logra entonces, el fin de minimizar costos y reducir niveles de inventario, desarrollar 
nuevos productos, cumplir con los niveles de servicio prometidos para entregar productos 
de alta calidad al precio justo; así de esta forma, se logran mejores desempeños tanto 
individuales como globales para los miembros de la cadena. 
 
Seleccionar con quien colaborar se convierte en un factor clave para lograr los beneficios 
expuestos de forma satisfactoria y buscando el beneficio mutuo entre proveedores y 
clientes. Una adecuada selección de los proveedores para realizar un proceso 
colaborativo, trae consigo una implementación más natural y consiente de las partes, 
enfocada hacia los objetivos de mejoramiento mutuo. 
 
Tradicionalmente las empresas que han implementado este proceso han recurrido a 
metodologías propias basadas en nivel de ventas, participación de mercado y otros 
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indicadores, para efectuar la selección de los proveedores con quienes iniciar el proceso 
colaborativo; sin embargo, en la literatura no se reporta mecanismo alguno que satisfaga 
esta necesidad, siendo imperioso establecer una metodología estructurada para la 
selección de los proveedores aptos para iniciar este tipo de procesos. 
2.3 Objetivos 
2.3.1 Objetivo general 
Desarrollar una propuesta metodológica de selección de proveedores aptos para 
implementar un proceso colaborativo en un retail. 
2.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Conocer los indicadores de la cadena de suministros que pueden servir para la 
selección de proveedores con quienes implementar un proceso colaborativo. 
OE2. Recolectar la medición de los indicadores que se utilizan en uno de los retail más 
importantes de Colombia, que cuente con procesos colaborativos. 
OE3. Determinar si existen diferencias significativas entre los proveedores que 
implementaron procesos colaborativos de los que no lo hicieron, en el retail. 
OE4. Elaborar una encuesta que permita conocer la opinión de los proveedores sobre 
el proceso colaborativo del retail. 
OE5. Proponer una metodología de selección de proveedores aptos para la 
implementación de procesos colaborativos en un retail. 
OE6. Validar la metodología propuesta. 
2.4 Alcance 
Al finalizar el presente trabajo se obtendrá un mecanismo que servirá como criterio de 
selección de los proveedores del retail, en el cual se llevará a cabo la investigación. Sin 
embargo, la propuesta metodológica podrá ser utilizada por cualquier otro retail que 
pretenda implementar un proceso colaborativo con sus proveedores. 
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Como se puede observar, los procesos colaborativos en la cadena de suministros, 
cobran gran importancia para el mejoramiento de su desempeño y gestión, así como 
lograr romper las barreras identificadas para su aplicación. Se puede concluir que la 
selección de los actores con quien colaborar, pueden representar un impacto significativo 
dentro del campo de los procesos colaborativos, por lo tanto se pretende exponer una 
metodología que sirva para su selección de una forma técnica soportado en una 
herramienta estadística. 
 
 
 
  
 
3. Marco teórico 
En este capítulo se presentan brevemente los conceptos de logística y gestión de la 
cadena de suministros, con lo cual se podrá comprender el escenario en el que se 
desarrollan los procesos colaborativos. Luego, se ahonda en el concepto de retail y su 
relación con la cadena de suministros, considerando el marco empresarial en el que se 
desarrolla la investigación. 
 
Posteriormente, se abordan las técnicas del análisis multivariante, utilizadas para el 
análisis de la base de datos establecida en la metodología: regresión logística binaria y 
análisis de conglomerados.  
3.1 Logística 
Varios autores se refieren al origen del concepto de logística en el que hacer militar 
(Ballou, 2004; Carranza & Sabrià, 2004; Dornier, Ernst, Fender, & Kouvelis, 2008; i Cos & 
De Navascués, 1998; Long, 2006; Roux, 1997).  Esto se debe principalmente a que el 
término logística recibió su actual sentido sólo a partir de la aparición de las primeras 
teorías sobre logística militar hacia finales de la primera guerra mundial y tuvo su máxima 
expresión con lo que se ha denominado la operación logística más compleja y mejor 
planeada de esa época: la invasión a Europa durante la Segunda Guerra Mundial 
(Ballou, 2004). 
 
En el ámbito empresarial, el concepto data de 1844 por parte del ingeniero francés Jules 
Dupuit quien sustentó la idea de comerciar un costo por otro (costos de transporte por 
costos de almacenamiento) y la selección entre transporte terrestre y acuático basado en 
criterios de costos (Ballou, 2004). 
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En 1962 se forma la primera asociación de profesionales, docentes y gerentes de 
logística con el fin de fomentar la educación en la materia y el intercambio de ideas, la 
NCPDM (National Council of Physical Distribution Management), quienes en 1963 
definen oficialmente el concepto de logística como: 
 
“Conjunto de actividades que se encargan del movimiento eficiente de los 
productos terminados desde el final de la línea de producción hasta el consumidor 
y que, en algunos casos incluye el movimiento de materias primas desde la fuente 
hasta la línea” 
 
A lo largo de los años 70 se empezó a dar especial interés al proceso de compras y 
manejo de materiales al inicio de la cadena productiva. De esta manera aparece el 
modelo MRP (Materials Resource Planing) como respuesta a la necesidad de reducir 
costos y brindar algo de flexibilidad a la organización, pues los procesos de 
aprovisionamiento y manejo de materiales se habían diseñado subordinados a la función 
del proceso productivo (Tan, 2001). 
 
En 1979 aparece un nuevo concepto de logística dictado por el National Council of 
Physical Distribution Management involucrando esta variable: 
 
“El término logística, integra todas aquellas actividades encaminadas a la 
planificación, implementación y control de un flujo eficiente de materias primas, 
recursos de producción y productos finales desde el punto de origen hasta el de 
consumo...” 
 
Ya para los años 80, la intensa competencia global y el cambio a un mercado de 
demanda, forzó a las organizaciones de clase mundial a reducir sus costos, mejorar la 
calidad y tener productos confiables con gran cantidad de diseños. Aparecen entonces 
modelos de gestión de producción como son el JIT4, TQM5, Kanban6 entre otras, las 
                                               
 
4
 JIT: Sistema de gestión para el manejo preciso de stocks de materiales en fabrica que busca 
optimizar al máximo los recursos productivos al producir sobre pedido reales y nunca sobre 
supuestos. También conocido como el método Toyota de origen japonés (OuYang & Fu, 2008). 
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cuales buscan optimizar al máximo los recursos productivos de las empresas que a su 
vez permitían mejorar la eficiencia y los costos a través de integraciones de la cadena 
productiva con proveedores y compradores, dando paso así al concepto de 
administración de la cadena de suministros. 
 
La evolución de la logística hacia el concepto de administración de la cadena de 
suministros continuó a lo largo de los años 90 hasta convertirse en parte de ésta. 
Consecuentemente con la logística, el NCPDM también evolucionó hasta convertirse en 
el CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) quien en 2006 definió la 
logística como: 
 
“Es la parte de la administración de la cadena de suministros que planea, 
implementa y controla la eficiencia y efectividad del flujo, flujo de retorno y 
almacenamiento de bienes y servicios, y la información relacionada, entre el punto 
de origen y el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos 
del consumidor.” 
 
La administración de la cadena de suministros, acota a la logística como parte de algo 
más grande, concepto que se abordará más adelante. La logística indica el “planear, 
implementar y controlar”, estas tres actividades, define la logística como un proceso. En 
cuanto a “…la eficiencia y efectividad del flujo, flujo de retorno y almacenamiento…” se 
refiere a la capacidad de la compañía para cumplir lo que dice puede hacer, esto es, 
cómo cumple su promesa de servicio a través del uso combinado de sus recursos de 
distribución y almacenamiento a un costo sostenible.  
 
Es de resaltar el significado de las palabras “eficiencia y efectividad”, toda vez que no 
todos los clientes requieren el mismo nivel de servicio, diferentes clientes requerirán 
                                                                                                                                              
 
5
 TQM es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos 
organizacionales ampliamente utilizado en manufactura (Razmi, Jolai, & Hezarkhani, 2008). 
6
 El kanban es una metodología de origen japonés que significa "tarjeta numerada" o "tarjeta de 
identificación". Esta técnica sirve para cumplir los requerimientos de material en un patrón basado 
en las necesidades de producto terminado o embarques, que son los generadores de la tarjeta de 
kanban, y que se enviarían directamente al sistema productivo para que procesen solamente la 
cantidad requerida (Chong et al., 2013) 
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diferenciados niveles de servicio según su importancia y margen de contribución al 
negocio. Es necesario aclarar que distintos niveles de servicio no implican distintos 
niveles de calidad, si se entiende por calidad cumplir con las expectativas del cliente 
(Maon, Lindgreen, & Vanhamme, 2009). 
 
En cuanto al manejo de la información asociada al flujo de materiales y servicios desde el 
punto de partida hasta el punto de consumo, la logística del mundo de los negocios de 
hoy es tanto almacenamiento y movimiento de materiales como almacenamiento y 
movimiento de información. Desde esta perspectiva, no es posible concebir un sistema 
logístico sin un buen sistema de información. Finalmente la definición refiere que el 
propósito de la logística es satisfacer los requerimientos de los clientes, sin embargo, la 
logística por sí misma no basta para alcanzar este propósito, antes que nada se requiere 
un producto de primera calidad a un costo razonable. Ahora bien, si este bien o servicio 
no se tiene en el momento indicado en el lugar adecuado y en la cantidad solicitada, se 
habrá perdido el esfuerzo productivo y se generara la consecuente insatisfacción de los 
clientes (Ballou, 2004; Nakano, 2009). 
3.2 Gestión de la cadena de suministros 
Una vez expuesta la definición de logística, es necesario abordar el marco conceptual de 
la gestión de la cadena de suministros principalmente porque se debe entender el 
significado de la gestión de la cadena de suministros toda vez que la logística está 
comprendida dentro de ésta. 
 
Adicional, es necesario dar claridad entre estos dos conceptos, ya que el avance en las 
técnicas de movimiento y almacenamiento de materiales e información generadas por la 
creciente dinámica de los mercados en las últimas décadas, han creado confusión tanto 
en la praxis empresarial como académica, incluso hasta el punto de reconocer el uso 
indistinto de ambos términos (Ballou, 2004; Jimenez Sanchez & Hernandez Garcia, 
2002). 
 
El concepto de gestión por su parte, proviene del latín gesio y hace referencia a la 
“acción y al efecto de gestionar” y como “acción y efecto de administrar”. La noción 
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implica explícitamente las dos funciones primordiales de la gerencia de la organización: 
dirigir y controlar. Dirigir es definir el rumbo de la organización y controlar es asegurar 
que tal rumbo se esté alcanzado. 
 
El concepto puede ser más sistémico y empresarialmente hablando se puede decir que: 
“en síntesis, la gestión es la interface entre planeación-acción, acción-control y control-
planeación”. Por lo tanto, y derivado de las anteriores definiciones, un modelo de gestión 
es un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad y puede ser 
aplicado a nivel general de la organización, a nivel particular de un área, proceso, tarea o 
específicamente en un proyecto (Contreras, 2013). 
 
En primera instancia, para entender qué es la gestión de la cadena de suministros, es 
necesario conocer qué es una cadena de suministros. Una definición oficial, por llamarla 
así, la brinda el diccionario del CSCMP (Council of Supply Chain Management 
Professionals) en 2005, para el cual la cadena de suministros es:  
 
“El conjunto de funciones, procesos y actividades que permiten que la materia 
prima, productos o servicios sean transformados, entregados y consumidos por el 
cliente final a través de todas las empresas que contribuyen a este objetivo. Estas 
incluyen proveedores, fabricantes, distribuidores, transportadores, entre otros, que 
están relacionados entre sí.” 
 
Un poco más allá de esta definición, puede decirse que la cadena de suministros engloba 
todos los procesos de negocio, las personas, la organización, la tecnología y la 
infraestructura física que permite la transformación de las materias primas en productos y 
servicios a través de diferentes empresas hasta convertirse en un producto terminado de 
valor para un consumidor. 
 
Ésta es una perspectiva muy funcional, tanto interna como externa de la organización, 
que no describe para nada relaciones de integración y sincronización, es casi un 
inventario de los elementos de un sistema denominado cadena de suministros. La Figura 
2 ilustra de manera esquemática el concepto descrito. 
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Figura 2: Cadena de suministros típica 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Manual práctico de logística – PILOT, 2009 
 
Ahora bien, la administración de la cadena de suministros, es en síntesis, la planificación, 
organización y control de las actividades de la cadena de suministros; definido de forma 
más amplia por el CSCMP así: 
 
“la coordinación sistemática y estratégica de las funciones de negocio tradicional y 
las tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, al interior de una 
empresa y entre las diferentes empresas de una cadena de suministros, con el fin 
de mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de las empresas individualmente 
como de toda la cadena de suministros.” 
 
La esencia de este concepto es capturada por Ballou quien define que la misión de la 
administración de la cadena de suministros es disponer los bienes o servicios correctos, 
en el lugar correcto, en el sitio correcto, en el momento correcto y en las condiciones 
adecuadas generando la mayor contribución posible al negocio (Ballou, 2004). 
 
Integrando los anteriores conceptos, la administración de la cadena de suministros es la 
estrategia a través de la cual se gestiona todas las funciones, procesos, actividades y 
empresas que conforman la cadena de suministros, con el fin de satisfacer al consumidor 
final con la máxima rentabilidad posible para el negocio. 
 
Otros autores, sin embargo, han simplificado la explicación asumiendo que la 
administración de la cadena de suministros “es la logística, pero extendida más allá de 
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las fronteras de la empresa” (Jimenez Sanchez & Hernandez Garcia, 2002). Desde esta 
perspectiva y acorde con lo planteado anteriormente, la logística se encuentra 
comprendida dentro de la cadena de suministros, formando parte de la misma.  
 
Como puede observarse, la administración de la cadena de suministros es un tema 
demasiado amplio que encierra tanto perspectivas estratégicas como funcionales de las 
interacciones sistémicas para generar valor a los diferentes grupos de interés. 
 
En consecuencia con el objetivo de esta investigación y dentro del marco empresarial 
donde se desarrolla, es importante ahondar en el concepto de retail y la importancia de la 
cadena de suministros dentro de una empresa de este tipo; así como, el concepto de 
proceso colaborativo como herramienta para el mejoramiento de su desempeño. 
3.3 Retail 
El término retail viene del inglés y designa a los negocios que venden al menudeo. La 
traducción más cercana en español es la de detallista. Sin embargo, este último se 
acerca más al significado con que se aplica en inglés pues hace referencia a las cadenas 
de negocios como supermercados y tiendas que venden al por menor pero también es 
aplicable a la rama de servicios como los de mudanza, trasporte de paquetes o envíos y 
muchos por el estilo. 
 
Una característica del sistema de negocios del retail es que estos grandes 
supermercados o tiendas poseen también grandes almacenes que funcionan como 
centros de distribución que son ubicados en puntos estratégicos para abastecer a varias 
de sus tiendas; de hecho, todo lo que concierne a la logística (distribución y 
almacenamiento) es considerado hoy en día una de las claves estratégicas del negocio. 
 
Otra característica que tienen los negocios de retail tiene que ver con las ventas a gran 
escala: es decir que adquieren grandes cantidades de productos ya elaborados 
reduciendo los costos de compra y distribución. Es allí donde está el gran secreto de sus 
precios relativamente bajos. También otro fenómeno conocido, aunque ya no tan nuevo, 
es el de la distribución de marcas propias; en realidad se trata de un convenio con 
productores para reducir aún más el precio, por ejemplo la empresa compra a un precio 
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muy bajo cierta mercancía, por lo general productos básicos, a productores menos 
conocidos pero de gran potencial y etiqueta estos productos con su propio nombre (el 
nombre del mismo supermercado o algún nombre de recordación asociado). 
 
Otro detalle llamativo del retail está precisamente en el hecho que no solo se venden 
productos “baratos” sino que la gran variedad y volumen de sus ventas atraen a marcas 
de renombre que los ofrecen a precios más cómodos; en este sistema de ventas a gran 
volumen se puede encontrar incluso productos de alta tecnología y de última generación. 
Dadas estas y otras características el detal o retail, han llenado un espacio en el mercado 
tanto de artículos, involucrando no solo a clientes sino a proveedores y a otros actores 
indirectos dentro de su funcionamiento. 
 
Precisamente la articulación de todos los actores que participan en la actividad de un 
retail, es considerado como un factor clave de éxito para el desempeño del negocio. Una 
de las muchas actividades para lograr dicho desempeño, es la administración eficiente de 
la cadena de suministros, la cual se considera como un componente de creación de 
valor.  
 
Para lograr un desempeño sobresaliente de la cadena de suministros, se han 
implementado, entre otras técnicas, los procesos colaborativos con los proveedores con 
los cuales se tienen relaciones comerciales, buscando de forma progresiva el 
mejoramiento mutuo de los indicadores de ambas partes, beneficios en costos, 
disponibilidad de mercancía en los puntos de venta y procesos más simples para la 
gestión total de toda la cadena. 
 
El concepto de colaboración en la cadena de suministros fue explicado ampliamente en 
el Estado del arte.  
 
Para abordar el problema identificado para la aplicación de los procesos colaborativos en 
la cadena de suministros, se seleccionó la herramienta estadística de análisis 
multivariante, regresión logística, debido a su conveniencia y a que este tipo de técnicas, 
se adecua para el análisis de la búsqueda de la solución al problema planteado en esta 
investigación. Adicional, se utilizó el análisis clúster para clasificar los proveedores del 
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retail en grupos, de acuerdo a los indicadores medidos a cada uno, como seguimiento a 
su desempeño. 
 
A continuación se explica de forma más detallada cada una de éstas técnicas y su 
relación con el problema de selección de proveedores para iniciar procesos colaborativos 
con un retail. 
3.4 Análisis estadístico multivariante 
La importancia del análisis multivariante se viene acrecentando debido a su amplia 
aplicación en diversos campos como son la industria, el gobierno, la academia y la 
investigación. El análisis multivariante permite la resolución de problemas y la toma de 
decisiones con un enfoque analítico sobre todas las variables que influyen en el problema 
en cuestión (de la Garza, Morales, & Gonzalez, 2000). 
 
Por otra parte, el análisis multivariante seguirá siendo una herramienta de trascendencia, 
ya que permite el análisis de datos en situaciones donde las relaciones entre las 
variables son más complejas, dado que tienen en cuenta varios factores 
simultáneamente (Martínez-González, Villegas, & Fajardo, 2006). 
 
El análisis multivariante puede definirse como el conjunto de métodos o técnicas 
diseñadas para el análisis e interpretación de la información contenida en un conjunto de 
variables sin perder la interacción o grado en que se afectan unas con otras (de la Garza 
et al., 2000). 
 
Figura 3: División de técnicas multivariantes 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (de la Garza et al., 2000) 
 
Técnicas 
multivariantes 
Funcionales o 
interdependiente
Funcionales o 
dependientes 
Regresión 
Logística 
Análisis de 
Clúster 
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Dentro el análisis multivariante se tiene una gran variedad de técnicas que contribuyen al 
estudio e interpretación de la información. De acuerdo con la finalidad que se persiga, las 
técnicas multivariantes se dividen en dos grandes grupos (Figura 3). 
3.5 Análisis de clúster 
El análisis de conglomerados es una técnica del grupo estructural, el cual tiene por objeto 
resumir información; en este análisis todas las variables son consideradas 
independientes, trabaja con variables medidas en escala de intervalo, de razón y 
nominales convertidas a dummy7; para realizar este análisis las variables deberán ser o 
todas en escala de intervalo y de razón o todas dummy, esto es porque en un mismo 
análisis no se puede manejar diferentes tipos de escalas. 
 
El propósito principal es la formación de grupos o conglomerados de individuos o de 
objetos similares, ya que busca formar grupos lo más homogéneos posible entre sí, es 
decir, al comparar los elementos que conforman un grupo deberán ser tan parecidos 
como sea posible y lo más heterogéneos al compararse un grupo con otro (Cáceres, 
2007). 
 
A esta técnica también se le conoce como análisis de agrupamiento, análisis de 
segmentación de datos o análisis de conglomerados y tiene sus inicios en la biología al 
clasificar diferentes especies en grupos homogéneos. Tanto el análisis clúster como el 
análisis discriminante sirven para clasificar a individuos y objetos en grupos o categorías, 
la diferencia principal entre ellos es que en el análisis discriminante se conoce a priori el 
grupo de pertenencia y en el análisis clúster se forman dichos grupos. 
 
El análisis clúster se puede utilizar en muchas áreas, por ejemplo, en la medicina se 
pueden agrupar padecimientos o síntomas y encontrar un remido para un grupo de 
pacientes. El análisis de conglomerados también es ampliamente utilizado en mercadeo 
para encontrar segmentos de mercado y dirigir una publicidad acertada a dicho segmento 
o encontrar nichos para la venta de un producto. En economía se podría utilizar para 
                                               
 
7
 En una variable dummy se registra la ausencia y la presencia de lo que se desea evaluar. 
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agrupar países dependiendo de sus recursos económicos o naturales, etcétera (Cáceres, 
2007). 
 
Para realizar un análisis clúster, se recomienda seguir varios pasos, los cuales se 
enlistan a continuación: 
 
1. Observar lo que rodea a los posibles grupos. 
 
2. Seleccionar las variables para identificar a los grupos. 
 
3. Definir la medida de proximidad. 
 
4. Determinar la técnica o criterio para agrupar individuos en conglomerados. (Hair, 
Andreson, Tatham, & Black, 1999). 
3.5.1 Pasos a seguir en un análisis de conglomerados 
 Selección de las variables 
La selección de las variables es muy importante, pues son decisivas para un óptimo 
agrupamiento de los individuos, de acuerdo con el objetivo que se pretende alcanzar; si 
éstas no se seleccionan con cuidado, la investigación corre el riesgo de no tener sentido.  
 
 Definir la medida de proximidad 
La proximidad expresa el grado de similitud o diferencia que existe entre parejas de 
individuos, objetos y variables. Cuando las proximidades se interpretan en términos de lo 
diferente se habla de disimilaridad; cuando se expresan por lo parecido se refieren a 
similaridad.  
 
El análisis de conglomerados utiliza medidas de similaridad o disimilaridad entre los 
objetos o individuos que se agruparán; la diferencia está en su interpretación, ya que: 
 
 Cuanto más pequeño es el valor de una medida de disimilaridad, más 
parecido son dos objetos. 
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 Cuanto más grande es el valor de una medida de similaridad, más parecidos 
son. 
 
 Selección del criterio para reunir individuos en grupo 
El análisis de conglomerados se divide en: 
 
 Métodos jerárquicos 
 Métodos no jerárquicos 
 
La diferencia entre ellos radica en que, basándose en las proximidades, el jerárquico 
realiza en forma ordenada al agrupar de lo más parecido a lo menos parecido y en el no 
jerárquico el agrupamiento se realiza en forma arbitraria. 
3.5.2 Métodos jerárquicos 
Los métodos jerárquicos se pueden dividir en aglomerativos o ascendentes y en 
divisionales, descendentes, disociativos o divisivos. La subdivisión del jerárquico 
aglomerativo y del jerárquico divisional se basa en las semejanzas que hay entre los 
objetos, dependiendo del criterio que se use para agruparlos o unirlos. Como es lógico, lo 
esperado es tener como solución mínima todos los objetos o personas en un grupo y 
como solución máxima un grupo para cada entidad o elemento. 
 
Es adecuado para muestras pequeñas (generalmente menos de 250 individuos). Para 
calcular un clúster jerárquico el investigador debe decidir cómo se forman los clúster 
cuántos clúster se forman y como se define la distancia entre los grupos.  
3.5.3 Métodos de agrupamiento no jerárquico 
La mayoría de las técnicas de los métodos no jerárquicos no requieren tener como 
información una matriz de distancia o similitud, además no es necesario seguir un orden 
en la formación de los conglomerados, como en los métodos jerárquicos. Estas técnicas 
son muy utilizadas cuando en la investigación se tiene un gran número de variables o un 
gran número de elementos. 
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Los métodos no jerárquicos se subdividen en: 
 
 Método de reasignación. 
 Método de búsqueda de la densidad. 
 Método de reducción de dimensiones. 
 Conglomerado en dos fases. 
 
 Método de reasignación 
El método de reasignación permite que un individuo asignado a un grupo en un 
determinado paso del proceso sea reasignado a otro conglomerado en un paso posterior, 
ya que el grupo en el que originalmente estaba no era el adecuado; al reasignarse se 
optimiza el criterio de selección. El proceso termina cuando todos los elementos quedan 
asignados en un grupo y no existe una mejor forma de acomodarlos. Algunos de los 
algoritmos más conocidos dentro de estos métodos son: K-medias y K-promedios y su 
diferencia se encuentra en como hallar el centroide de cada grupo. 
 
La técnica de K-medias requiere que el investigador especifique el número de grupos que 
desea tener como solución final. La técnica agrupa los elementos, ya sea en forma 
aleatoria o bien de acuerdo con algún criterio propio del investigador. Posteriormente se 
obtiene el promedio para cada grupo de cada una de las características o variables 
usadas al segmentar para verificar si la asignación de los elementos en los 
conglomerados es la correcta. 
 
Otro método usado de reasignación es el conglomerado en dos fases el cual está 
pensado para análisis con un número grande de individuos, que pueden tener problemas 
de clasificación con otros procedimientos. Tiene la particularidad que permite trabajar 
conjuntamente con variables de tipo mixto (cualitativas y cuantitativas) y puede realizarse 
cuando el número de clúster (conglomerado) es conocido a priori y también cuando no se 
conoce (Cáceres, 2007). 
 
 Método de búsqueda de la densidad 
El método más conocido de búsqueda de la densidad es el de aproximación 
probabilística, la cual se basa en que cada objeto posee una distribución de probabilidad, 
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la cual le da la probabilidad particular de pertenecer a cada uno de los segmentos; cada 
objeto es asignado a un grupo basándose en el valor más alto de la probabilidad de 
pertenencia (Hair et al., 1999). 
 
 Método de reducción de dimensiones 
El método de reducción de dimensiones consiste en buscar dimensiones latentes en un 
conjunto de individuos según sus características y con base en ellas determina un 
calificativo que describa al conglomerado; el algoritmo de este método es el análisis de 
factores tipo Q (de la Garza et al., 2000). 
3.6 Regresión logística 
La regresión logística es una técnica estadística que desde su primera aplicación a las 
ciencias de la salud en 1967 (Cáceres, 2007), se ha extendido de manera vertiginosa, 
siendo en los últimos años la técnica de análisis estadístico multivariante más utilizada en 
las revistas científicas.  
 
En estadística aplicada es muy frecuente tener que calcular la probabilidad de que ocurra 
o de que no ocurra un determinado suceso. Cuando un suceso solo tiene dos 
posibilidades de ocurrir se dice que es dicotómico. De los dos sucesos codificados en 
una variable dicotómica, se denomina suceso de interés al que conocer su probabilidad, 
en diversas circunstancias, es el principal objetivo de un trabajo de investigación, se 
codifica con un uno,  =1, y si no ocurre mediante un cero,  =0. La codificación puede 
hacerse al revés; al interpretar modelos de regresión logística es muy importante 
comprobar cómo se ha codificado el suceso de interés, ya que la interpretación del efecto 
de las variables independientes depende de ello. 
 
En estadística aplicada son innumerables las situaciones en las que es necesario evaluar 
que ocurra o que no ocurra un suceso. Por ejemplo, al tirar una moneda al aire que salga 
cara o cruz; al ingresar un paciente en una UCI que fallezca o que no fallezca; para el 
caso de este trabajo determinar si un proveedor es apto o no es apto para iniciar 
procesos colaborativos con un retail; una persona en un tratamiento médico puede 
responder o no responder, etcétera (Cáceres, 2007). 
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En muchas disciplinas es muy importante conocer cuáles son los condicionantes que 
influyen en que el suceso ocurra o no ocurra, es decir, que características es necesario 
conocer para predecir si un suceso determinado va a ocurrir o no. Si conocida una 
determinada característica o el valor de una determinada variable se puede predecir sin 
error si el suceso ocurre o no, la característica, el determinante es absoluto. 
 
En la práctica hay pocos condicionantes absolutos, la mayor parte de las veces los 
condicionantes son relativos, es decir, modifican la probabilidad de que ocurra el suceso, 
pueden aumentarla o disminuirla (Hair et al., 1999). 
 
Si se denota mediante  ( ) a la probabilidad de que ocurra el suceso, y a   ,  ,… ,    a 
las variables que pueden influir en dicha probabilidad; se dispondría de una función que 
los relacione (ver ecuación 3.1): 
 
 ( ) =  (  ,  ,… ,   )                                                                                                 (3.1) 
 
Si se dispusiera de una función que relaciones a  ( ) con las variables que pueden 
influirla, se podría cuantificar su influencia.  ( ) es una probabilidad, por lo tanto, su valor 
puede oscilar entre cero y uno, consecuentemente la función relacional,  (  ,  ,… ,   ) 
también tiene que oscilar entre cero y uno. El mejor modelo matemático que cumple con 
las exigencias anteriores es el logístico (ver ecuación 3.2): 
 
 ( ) =
 
   
           ,  ⋯ ⋯        ,  
                                                                                       (3.2) 
 
En las expresiones anteriores  ( ) es la probabilidad de que ocurra el suceso  ;   es 
número  , base de los logaritmos neperianos cuyo valor es 2,7182…;    es la constante, 
   es el coeficiente de regresión logística correspondiente a la primera variable y     es el 
coeficiente de regresión logística correspondiente a la k-ésima variable. Las variables 
independientes del modelo tienen que ser matemáticamente cuantitativas, la 
cuantificación tiene que corresponderse con una medida científicamente correcta, no son 
válidas las variables numéricas cuyos valores sean una simple codificación. 
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Las variables cualitativas no pueden ser incluidas en el modelo directamente, por cada 
variable cualitativa hay que generar tantas variables ficticias (dummy) como categorías 
tenga la variable menos una, consecuentemente, las variables dicotómicas pueden ser 
incluidas en el modelo directamente (Cáceres, 2007). 
 
El modelo de regresión logística expresa la probabilidad de que ocurra un determinado 
suceso en función de varias variables   ,  ,… ,    independientes, si hay una sola 
variable independiente se dice que es un modelo de regresión logística simple. 
 
El exponente del número  ,    +      + ⋯ +       es una función lineal, que es la que se 
usa generalmente. Hay modelos de regresión logística no lineales, aunque el modelo 
más utilizado con mucha diferencia es el lineal. 
 
El modelo lineal implica que el efecto de cada una de las variables independientes sobre 
la probabilidad del suceso  , es independiente de las demás, excepto en el caso de que 
haya interacción entre dos variables cuantitativas. 
 
La representación gráfica de la función logística se muestra en la Figura 4: 
 
Figura 4: Forma de la relación logística entre las variables independiente y dependiente 
 
Fuente: Tomado de (Hair et al., 1999) 
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3.6.1 Estimación del modelo de regresión logística 
La regresión logística, aunque incluya un único valor teórico resumen de los coeficientes 
estimados para cada variable independiente, se estima de forma totalmente diferente a la 
regresión múltiple. La naturaleza no lineal de la transformación logística requiere que otro 
procedimiento, el de máxima verosimilitud, se utilice de forma iterativa para encontrar la 
estimación más probable de los coeficientes. Por ello, se usa el valor de la verosimilitud 
en lugar de la suma de cuadrados al calcular la medida de ajuste global del modelo. 
 
Para estimar un modelo de regresión logística se ajusta la curva logística a los datos 
reales. Los datos reales, que un suceso tenga o no lugar (1 o 0), se representan como 
observaciones en lo alto o en lo bajo del gráfico. Estos son los sucesos que ocurren para 
cada valor de la variable independiente (Hair et al., 1999). 
3.6.2 Interpretación de los coeficientes 
Si la predicción de la probabilidad es mayor a 0,5, entonces la predicción es sí, y no en 
otro caso. La regresión logística deriva su nombre de la transformación logística utilizada 
con la variable dependiente. Cuando se utiliza esta transformación, sin embargo, la 
regresión logística y sus coeficientes tienen un sentido diferente del que se encuentra en 
la regresión con una variable dependiente métrica. 
 
El procedimiento que calcula el coeficiente logístico comprara la probabilidad de 
ocurrencia de un suceso con la probabilidad de que no ocurra. Este odds ratio puede 
expresarse como (ver ecuación 3.4): 
 
    (      )
    (      )
=          ⋯                                                                                    (3.4) 
 
Los coeficientes estimados (  ,  ,  ,… ,  ) son en realidad medidas de los cambios en 
el ratio de probabilidades, denominado odd ratio. Más aún, están expresados en 
logaritmos, por lo que se necesita transformarlos (tomando los valores del antilogaritmo) 
de tal forma que se evalúe más fácilmente su efecto sobre la probabilidad. Los paquetes 
estadísticos lo hacen automáticamente calculando tanto el coeficiente real como el 
transformado. 
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Utilizar este procedimiento, no cambia la interpretación que se le da al signo del 
coeficiente. Un coeficiente positivo aumenta la probabilidad, mientras que un valor 
negativo disminuye la probabilidad predicha (Hair et al., 1999). 
3.6.3 Valoración de la bondad de ajuste del modelo estimado 
La regresión logística maximiza la verosimilitud de que un suceso tenga lugar. La 
utilización de esta técnica de estimación alternativa requiere también que se evalúe el 
ajuste del modelo de varias formas. 
 
La medida global de cómo se ajusta el modelo, viene dada por el valor de verosimilitud, 
que es -2 veces el logaritmo del valor de verosimilitud y se representa por -2LL o -2 
veces el logaritmo de la verosimilitud. Un modelo con un buen ajuste tendrá un valor 
pequeño para -2LL.  
 
El valor mínimo para -2LL es cero. Un ajuste perfecto tiene una verosimilitud de 1 y -2LL 
de cero. EL valor de la verosimilitud puede compararse asimismo entre ecuaciones, 
donde la diferencia representa el cambio en el ajuste predictivo desde una ecuación a 
otra. 
 
El contraste chi-cuadrado para la reducción en el logaritmo del valor de verosimilitud 
proporciona una medida de mejora debida a la introducción de variables independientes. 
Un modelo nulo, que es similar al calcular el total de la suma de los cuadrados utilizando 
solo la media, proporciona el punto de partida para la comparación (Berenson & Levine, 
1996). 
 
Además de las contrastaciones estadísticas de los test chi-cuadrado, se han construido 
varias medidas diferentes tipo R2 para representar el ajuste global del modelo. Se puede 
sustituir un valor “pseudo R2” para la regresión logística. El R2 de un modelo logit (R2logit) 
se calcula como (ver ecuación 3.5): 
 
      
  =
          (          )
        
                                                                                  (3.5) 
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Un contraste de clasificación desarrollado por Hosmer y Lebeshow (Hair et al., 1999), se 
aplica dividiendo los casos en 10 clases aproximadamente iguales. Luego, el número de 
sucesos reales y predichos se compara en cada clase con el estadístico chi-cuadrado. 
Este contraste proporciona una medida global de exactitud predictiva que no se basa en 
el valor de verosimilitud, sino en la predicción real de la variable dependiente. El uso 
correcto de este contraste requiere un tamaño de muestra adecuado para asegurar que 
cada grupo cuenta al menos con cinco observaciones y nunca cae por debajo de uno. 
3.6.4 Contrastación de la significación de los coeficientes. 
La regresión logística puede contrastar también la hipótesis de que un coeficiente sea 
distinto de cero (el cero significa que el odds ratio no cambia y que la probabilidad no se 
ve afectada). La regresión logística utiliza el estadístico de Wald, el cual proporciona 
significación estadística para cada coeficiente estimado de tal forma que se pueden 
contrastar hipótesis (Cáceres, 2007). 
3.6.5 Validez de los modelos de regresión logística 
Los modelos de regresión logística son muy atractivos por su utilidad en el cálculo de 
probabilidades, pero hay que tener en cuenta que una técnica compleja, y hay que tener 
especiales precauciones en su utilización para no cometer errores importantes. 
 
En primer lugar hay que seleccionar las variables con la lógica técnica de cada caso y 
teniendo en cuenta sus relaciones y la experiencia disponible. Una vez que se ha 
decidido qué modelo puede ser adecuado para los objetivos de la investigación que se 
vaya a realizar, hay que seleccionar una muestra aleatoria con el tamaño adecuado, al 
menos diez veces el número de variables que tenga el modelo, incluyendo la variable 
dependiente.  
 
Cuando se obtengan los datos, contrastar la hipótesis general del modelo mediante el 
incremento del estadístico -2LL, si se rechaza la hipótesis nula, comprobar uno a uno, 
mediante la prueba de Student o Wald, si los coeficientes de regresión logística son 
significativos. Si alguno no lo es, se elimina su correspondiente variable del modelo y se 
vuelve a ajustar un modelo de regresión logística con las variables cuyos coeficientes 
eran estadísticamente significativos (Cáceres, 2007). 
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Puede ocurrir que alguna de las variables cuyo coeficiente de regresión logística no sea 
estadísticamente significativo, sea un confusor o modificador del efecto, en cuyo caso el 
valor de los coeficientes de otras variables pueden cambiar su valor, por eso hay que 
volver a ajustar el modelo con las variables cuyos coeficientes sean significativos. 
 
Al terminar el proceso, se dispone de un modelo de regresión logística en el que los 
coeficientes de todas las variables incluidas son significativos tanto desde el punto de 
vista técnico como estadístico. Es relativamente frecuente que una vez seguidos los 
pasos anteriores se comiencen a calcular probabilidades  a partir del modelo obtenido, 
como si fuera un modelo determinista sin cálculo de intervalos de confianza de los 
coeficientes y sin tener en cuenta si el modelo se ajusta para todos los valores de las 
variables independientes o solo en algunos intervalos; incluso en poblaciones diferentes 
a las que se obtuvo el modelo (Cáceres, 2007). 
 
En el siguiente capítulo se muestra la aplicación de estas técnicas estadísticas en uno de 
los retail más importantes de Colombia, para desarrollar una metodología de selección de 
proveedores aptos para iniciar procesos colaborativos y tener un criterio más técnico 
para dicha selección. 
 
  
 
4. Resultados 
En este capítulo se muestra la construcción de la base de datos empleada, detallando 
cada uno de los indicadores medidos por el retail para el seguimiento de sus 
proveedores; la aplicación de las herramientas estadísticas multivariante, propiamente el 
análisis clúster y la regresión logística. 
4.1 Construcción base de datos 
Para desarrollar la propuesta metodológica de selección de proveedores aptos para 
implementar un proceso colaborativo en un retail, se construyó una base de datos que 
reunió 38 proveedores con los cuales el retail  tiene implementado actualmente procesos 
colaborativos y 1181 proveedores con los que aún no se tienen implementado dicho 
proceso. Así mismo, la base de datos muestra el desempeño medido a través de 25 
indicadores de logística, comercial y financiero de los 1219 proveedores (Tabla 6). Es 
importante mencionar que los indicadores logísticos se desagregaron en indicadores de 
abastecimiento y logísticos propiamente, debido a que el área de abastecimiento del 
retail es quien lidera el proceso colaborativo. De esta forma, la base de datos congrega 
1219 observaciones y 25 variables. 
 
Si bien, el sector retail son establecimientos que proveen alimento, vestuario y calzado, 
equipamiento para el hogar (artículos electrónicos, electrodomésticos, menaje, ferretería, 
jardinería), medicamentos y artículos de cuidado personal e incluso accesorios básicos 
para automóviles, entre otros, para la construcción de la base de datos se tuvo en cuenta 
a los proveedores que pertenecen a las categorías de Gran Consumo y Frescos, dado 
que, a estas categorías pertenecen los 38 proveedores que actualmente adelantan 
procesos colaborativos, tal como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5: Categorías de proveedores que componen un Retail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos para cada una de las variables fueron obtenidos en el mismo periodo de 
tiempo y abarcan un año de medición o un mes dependiendo su frecuencia de medición. 
La información para el análisis realizado en este trabajo, se obtuvo con corte a diciembre 
31 del año 2013, siendo la variable dependiente o respuesta,  “SI” o “NO”, según el 
proveedor tenga o no actualmente un proceso colaborativo con el retail. 
 
A continuación se nombran y se describen cada una de las variables que fueron 
seleccionadas para realizar el modelo y su importancia dentro del retail seleccionado 
para este trabajo. 
 
Tabla 6: Clasificación de las variables por área 
Variables 
Áreas 
Código 
Logística Financiera Comercial Abastecimiento 
Proveedor de Colaboración X 
 
  X   
Porcentaje de nivel de servicio 
(Medido en unidades) X 
 
X X 
a 
Cumplimiento Nivel de Servicio X 
  
X b 
Ventas anuales (Medidas al 
Costo) 
 
X X 
 
c 
Ventas promedio diarias 
(Medidas al Costo) 
 
X X 
 
d 
Valor Inventario al costo 
(31dic2013) X X X X 
e 
 
Proveedores 
Categoría 
entretenimiento 
Proveedores 
categoría Gran 
Consumo 
Proveedores 
categoría 
Frescos 
Proveedores 
categoría 
hogar 
Proveedores 
categoría 
tecnología 
Proveedores 
categoría 
textiles 
Grupo de proveedores seleccionados 
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Variables 
Áreas 
Código 
Logística Financiera Comercial Abastecimiento 
Días presupuestados de 
inventario 
 
X X X 
f 
Días reales de inventario 
 
X 
 
X g 
Exceso de inventario en días 
  
X X h 
Exceso de inventario en pesos 
  
X X i 
Cumplimiento meta días de 
inventario 
  
X X 
j 
Entregas certificadas X 
   
k 
Valor inventario descontinuado 
  
X X l 
Porcentaje del inventario 
descontinuado 
  
X X 
m 
Cumplimiento de meta de 
inventario descontinuado 
  
X X 
n 
Manejo de documentos 
electrónicos X 
   
o 
Porcentaje de prórrogas X 
  
X p 
Cumplimiento de meta de 
prórrogas X 
  
X 
q 
Calificación del proveedor dentro 
de la compañía 
  
X 
 
r 
Compras realizadas al proveedor 
 
X X 
 
s 
Ventas anuales totales (con 
margen) 
 
X X 
 
t 
Contribución bruta 
 
X X 
 
u 
Margen retail 
 
X X 
 
v 
Rotación de inventario 
 
X X X w 
GMROI 
 
X X 
 
x 
Plazo de pago real 
 
X X 
 
y 
Cuentas por pagar/inventario   X X   z 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.1 Descripción de variables 
Las variables elegidas para la investigación fueron aquellos indicadores comúnmente 
empleados en la cadena de abastecimiento y que se miden en el retail, siendo estos 
cualitativos o cuantitativos. A continuación se realiza una descripción breve de cada uno 
de ellos. 
 
Porcentaje de nivel de servicio: Mide el porcentaje de unidades entregadas por los 
proveedores en un periodo de tiempo determinado. Se construye a partir del número de 
unidades solicitadas contra el número de unidades reales entregadas por el proveedor 
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sin tener en cuenta el tiempo de entrega. Para el modelo se tomo el total de unidades 
solicitadas acumuladas durante el año 2013 contra el total de unidades entregadas en el 
mismo periodo de tiempo. Esta es una de las variables de mayor importancia para el 
retail ya que afecta directamente la disponibilidad de mercancía para la venta. 
 
Cumplimiento de porcentaje de nivel de servicio: Muestra si un proveedor cumple o no 
con el nivel de servicio mínimo establecido por el retail donde se realizó el estudio. Para 
los proveedores que adelantan procesos colaborativos con el retail, el porcentaje mínimo 
exigido es del 95% y para aquellos proveedores que no son de colaboración el 
porcentaje mínimo es del 85%. Esta variable es categórica y arroja resultados de “SI” o 
“NO” y es medida con base a la comparación de la variable porcentaje de nivel de 
servicio. 
 
Ventas anuales al costo: Mide el valor de las ventas totales en pesos durante un año de 
cada uno los proveedores al costo de compra de la mercancía. Esta variable fue medida 
con corte al 31 de diciembre del año 2013. 
 
Ventas promedio diarias: Mide las ventas promedio diarias de cada uno de los 
proveedores con base a las ventas anuales al costo. Se toma como base un año de 360 
días. 
 
Valor del inventario en pesos: Muestra el valor del inventario de cada proveedor en una 
fecha determinada o específica. Es una foto del inventario en firme al costo (inventario 
comprado y pagado al proveedor antes de realizarse la venta, no incluye inventario en 
modalidad VMI) que tiene el retail de cada uno de los proveedores. Para el modelo se 
tomo el inventario en firme de cada proveedor al 31 de diciembre del año 2013. 
 
Días presupuestados de inventario: Determina el número máximo de días de inventario 
que debe tener un proveedor en un momento específico y es determinado por el retail de 
acuerdo comportamiento histórico de ventas y del valor del inventario. El presupuesto de 
días de inventario es determinado por el área comercial. Esta variable se trabajó en el 
modelo con los días presupuestados para cada proveedor para el año 2013. 
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Días reales de inventario: Muestra inventario de cada proveedor en un momento 
específico medido en días. Se calcula con base en el valor del inventario en pesos 
dividido por las ventas promedio diarias de cada proveedor. Ambas variables deben ser 
coherentes en las fechas para el cálculo de este indicador. Para el modelo se tomo el 
valor de esta variable el 31 de diciembre del 2013. 
 
Exceso de Inventario en días: Mide el exceso de inventario en días que tiene cada 
proveedor en un momento determinado y se calcula como la diferencia entre los días 
reales de inventario y los días presupuestados de inventario. Para el modelo se tomo el 
valor de esta variable al 31 de diciembre del 2013. 
 
Exceso de inventario en pesos: Mide el exceso de inventario en pesos que tiene cada 
proveedor en un momento determinado. Se calcula como la diferencia entre el inventario 
real en pesos y los días presupuestados de inventario convertidos en pesos, de acuerdo 
a las ventas promedio diarias. Este indicador se tomó para el modelo al 31 de diciembre 
del 2013. 
 
Cumplimiento meta días de inventario: Muestra si un proveedor cumple o no con los días 
de inventario presupuestados. Esta es una variable dicotómica y arroja valores de “SI” o 
“NO”. Esta variable se calcula comparando los días reales de inventario contra los días 
presupuestados de inventario. Para el modelo se tomo el cumplimiento de este indicador 
al 31 de diciembre del 2013. 
 
Entregas certificadas: Es una variable dicotómica que arroja valores de “SI” o “NO”. Las 
entregas certificadas es una condición con las que el retail evalúa la entrega de la 
mercancía por parte de los proveedores en los centros de distribución de acuerdo a unos 
requisitos previos y a un proceso de evaluación. Un proveedor es calificado como “SI” en 
esta variable cuando, tiene el aval por parte del retail como certificado en todos los 
centros de distribución que tienen implementada dicho proceso. Para el modelo se tomó 
la certificación de los proveedores al final del año 2013. 
 
Valor del inventario descontinuado: El inventario descontinuado es aquel que su estado 
comercial dentro del retail no permite realizarle reabastecimiento, debido a que son 
productos que por su dinámica de ventas se excluyen del portafolio total o por que los 
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proveedores deciden no comercializarlos más. La importancia de esta variable de 
acuerdo a los expertos consultados en el retail radica en que es un inventario que debe 
ser evacuado lo más pronto posible ya que se considera inventario con baja rotación y no 
se afecta con la misma intensidad comercial que el inventario que se encuentra activo, 
además, corre el riesgo de volverse obsoleto y por lo tanto convertirse en pérdida. Esta 
variable mide el valor en pesos del inventario descontinuado de cada proveedor en un 
momento específico. Es un porcentaje del valor del inventario total en pesos. Para el 
modelo se tomo el valor de este inventario al 31 de diciembre del 2013. 
 
Porcentaje del inventario descontinuado: Mide cual es la proporción del valor inventario 
descontinuado con relación al valor del inventario total en pesos, en un momento 
específico. Al igual que el valor del inventario descontinuado, para el modelo se tomo la 
información a diciembre 31 del año 2013. 
 
Cumplimiento de meta de inventario descontinuado: Esta variable es dicotómica y arroja 
valores de “SI” o “NO” e indica si un proveedor cumple o no la meta de inventario 
descontinuado. La meta para cada proveedor es tener un porcentaje menor al 4% del 
inventario descontinuado para ser calificado como “SI”. Para el modelo se tomó como 
base el inventario descontinuado de cada proveedor y su cumplimiento al 31 de 
diciembre. 
 
Manejo de documentos electrónicos: Es una variable dicotómica y arroja valores de “SI” o 
“NO”. Los documentos electrónicos utilizados por el retail son 8 en total y un proveedor 
es calificado como “SI” cuando usa para el intercambio de información con el retail el total 
de estos documentos. Para el modelo, de los 38 proveedores que actualmente adelantan 
procesos colaborativos con el retail el total de estos utiliza los 8 tipos de documentos. Se 
tuvo como base para la calificación, cuantos documentos eran utilizados por cada 
proveedor al 31 de diciembre del año 2013. 
 
Porcentaje de prórrogas: Mide el porcentaje de pedidos en los que el proveedor no 
cumplió con el tiempo de entrega estipulado entre las partes. Esta variable se calcula con 
base en el total de pedidos u órdenes de compra realizadas a un proveedor durante un 
periodo de tiempo determinado, contra el número de pedidos u órdenes que el proveedor 
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no entrego a tiempo. La importancia para el retail de esta variable es que esta puede 
afectar directamente la disponibilidad de inventario en los puntos de venta así como todo 
el ciclo de abastecimiento, aumentando la probabilidad de tener productos agotados, 
órdenes de compras infladas y excesos de inventario. Para el cálculo de esta variable, se 
tomo el porcentaje de prórrogas acumulado durante el año 2013. 
 
Cumplimiento de meta de prórrogas: Es una variable dicotómica y arroja valores de “SI” o 
“NO”. Ésta variable determina si un proveedor cumple con la meta establecida por el 
retail, la cual debe ser menor al 2% para cada proveedor sobre el total de pedidos 
realizados. Para el modelo se midió esta variable con corte al 31 de diciembre del 2013. 
 
Calificación del proveedor dentro de la compañía: Esta variable es categórica y clasifica a 
los proveedores de acuerdo a la importancia que estos tengan para el retail. Los 
proveedores son clasificados como tipo A, B, C o D dependiendo de las ventas 
acumuladas por año, su participación en los eventos comerciales del retail, el tamaño de 
su portafolio, el margen comercial, entre otros aspectos. Esta calificación es definida por 
el área comercial y se realiza cada año para todos los proveedores. Para el modelo se 
tomó la clasificación que hecha para cada proveedor a diciembre 31 del año 2013. 
 
Compras realizadas al proveedor: Mide el valor en pesos de las compras efectivas 
realizadas por el retail a cada proveedor en un periodo de tiempo determinado. Para el 
modelo se tomaron las compras totales acumuladas durante el año 2013 con corte al 31 
de diciembre. 
 
Ventas anuales totales (con margen): Mide el valor en pesos de las ventas realizadas por 
el retail de cada proveedor incluyendo el margen de ganancia de éste. Para el modelo se 
tomaron las ventas totales acumuladas durante el año 2013 con corte al 31 de diciembre. 
 
Contribución bruta: Mide la ganancia en pesos que representa la venta de los productos 
de cada proveedor por parte del retail sin impuestos. Para el modelo se tomó la 
contribución bruta acumulada durante el año 2013 y con corte al 31 de diciembre. 
 
Margen: Mide el porcentaje de ganancia que genera cada proveedor al retail sobre las 
ventas generadas y sirve como base para determinar el precio final de venta de los 
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productos. Esta variable es netamente comercial y para el modelo se midió el margen 
total acumulado para cada proveedor durante el año 2013 con corte al 31 de diciembre. 
 
Rotación de inventario: Permite saber el número de veces en que el inventario es 
vendido en un periodo determinado para cada proveedor. La rotación de inventarios se 
determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el periodo entre el promedio 
de inventarios durante el mismo periodo. Para el modelo se tomo la rotación anual 
durante el año 2013 con corte al 31 de diciembre. 
 
GMROI (Margen Bruto del Retorno de la Inversión de Inventario): Es una medida de 
productividad de inventario, que expresa la relación entre el total de las ventas, el margen 
bruto de dichas ventas y el valor monetario invertido en el inventario. Este cálculo indica 
la cantidad de margen bruto que se retorna por cada peso (unidad monetaria) invertido 
en el inventario. Es expresado en múltiplos monetarios, el cual indica cuantas veces ha 
recuperado la inversión original de inventario, desde un periodo de tiempo anterior. Para 
el modelo se tomó como base el inventario promedio y las ventas anuales del 2013 con 
corte al 31 de diciembre. 
 
Plazo de pago real: Es el periodo de tiempo en días en que se cancelan las cuentas por 
pagar a un proveedor en un periodo de tiempo determinado. Este tiempo difiere del plazo 
de pago negociado con cada proveedor debido a los trámites administrativos en que 
incurre el retail. Para el modelo se uso el tiempo de pago real promedio de cada 
proveedor en el año 2013. 
 
Cuentas por pagar sobre inventario: Muestra la rotación del inventario con relación a las 
cuentas por pagar a cada proveedor, es decir, indica cuantas veces se vende el 
inventario antes de realizar el pago al proveedor. Es una medida de apalancamiento 
financiero y para el modelo se tomó como base el valor del inventario al 31 de diciembre 
y las cuentas por pagar pendientes para cada proveedor a la misma fecha. 
 
Una vez descritas las variables utilizadas por el retail para medir la gestión de sus 
proveedores, se procede con la depuración de éstas para evitar alguna correlación entre 
ellas que pueda conllevar a problemas de multicolinealidad. 
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4.1.2 Depuración de variables para el modelo 
Para la depuración de las variables se utilizaron dos filtros. El primer filtro se orienta a la 
eliminación de variables redundantes, con base en la opinión de expertos del proceso. El 
segundo filtro eliminó las variables estadísticamente correlacionadas. A continuación se 
detalla este proceso de depuración. 
 
El primer filtro eliminó variables que a simple vista pueden arrojan la misma información 
para el modelo, y que de acuerdo al criterio de los expertos consultados en el retail, 
pueden resultar redundantes y posiblemente correlacionadas entre sí, alterando la 
significancia del modelo. El resultado de la depuración fue la eliminación de 11 variables, 
las cuales se muestran en la Tabla 7. 
 
Tabla 7: Variables eliminadas en el primer filtro 
Variables Nomenclatura 
Ventas anuales (Medidas al Costo) c 
Días presupuestados de inventario f 
Días reales de inventario g 
Exceso de inventario en días h 
Exceso en pesos i 
Entregas certificadas k 
Porcentaje del inventario descontinuado m 
Cumplimiento de meta de inventario 
descontinuado 
n 
Manejo de documentos electrónicos o 
Cumplimiento de meta de prórrogas q 
Calificación del proveedor dentro de la 
compañía 
r 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez eliminadas estas 11 variables, se procede a realizar un análisis de correlación 
entre las variables restantes para determinar el grado de relación entre ellas. Cuando dos 
variables resultaron correlacionadas, se dejó en la base de datos una de ellas, 
eligiéndola de acuerdo al criterio y experiencia de los expertos consultados en el retail, 
con base en la importancia que cada una de ellas tiene para el seguimiento que se 
realiza a los proveedores. La Tabla 8 muestra los factores de correlación entre las 14 
variables restantes. 
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De este análisis se evidencia la correlación entre diferentes variables tales como 
Porcentaje de Nivel de Servicio y Cumple Porcentaje de Nivel de Servicio con un 
coeficiente de 0,596. De estas dos variables se seleccionó la variable Porcentaje de Nivel 
de Servicio ya que ésta arroja información más detallada. Además, de acuerdo a los 
expertos consultados en el retail, esta variable es considerada como excluyente, puesto 
que para iniciar un proceso colaborativo con cualquier proveedor es indispensable el 
cumplimiento del porcentaje mínimo exigido por el retail. 
 
Las variables Ventas Promedio Diarias y la variable Valor del Inventario en Pesos 
presentan un coeficiente de correlación de 0,781, lo que indica que existe similitud entre 
ellas. De estas dos variables se seleccionó la variable Valor del Inventario en Pesos, 
debido a que la variable Ventas Promedio Diarias es consecuencia de la variable Ventas 
Anuales Totales, ya incluida en la base de datos y que de acuerdo con los expertos del 
retail, esta puede no arrojar información relevante para el modelo. 
 
Tabla 8: Matriz de coeficientes de correlación de variables inicial 
a b d e l j p s t u v w x y 
a 1 
b 0,595 1 
d 0,110 -0,079 1 
e 0,131 -0,091 0,781 1 
l 0,051 -0,16 0,707 0,834 1 
j -0,20 0,047 -0,075 -0,255 -0,259 1 
p -0,03 0,106 -0,126 -0,124 -0,112 0,007 1 
s 0,110 -0,07 0,979 0,81 0,722 -0,069 -0,117 1 
t 0,107 -0,067 0,978 0,779 0,705 -0,05 -0,119 0,997 1 
u 0,098 -0,041 0,902 0,609 0,586 0,016 -0,117 0,911 0,937 1 
v 0,045 0,009 -0,086 -0,207 -0,095 -0,045 -0,063 -0,16 -0,121 0,128 1 
w -0,109 -0,022 0,03 -0,344 -0,316 0,388 -0,066 0,021 0,045 0,127 0,028 1 
x -0,135 -0,063 0,038 -0,335 -0,282 0,328 -0,167 0,01 0,041 0,162 0,248 0,87 1 
y -0,068 0,072 -0,128 0,044 0,138 -0,217 -0,069 -0,098 -0,119 -0,218 -0,242 -0,329 -0,337 1 
Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel 2013® 
 
Otras de las variables correlacionadas entre sí, son compras Realizadas al Proveedor y 
Valor del Inventario en Pesos con un coeficiente de 0,810. De estas dos variables, se 
excluyó de la base de datos Compras Realizadas al Proveedor, debido a que Valor del 
Inventario en Pesos es una variable de mayor importancia para los expertos del retail. 
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La Contribución Bruta es una variable que tiene un coeficiente de correlación de 0,936 
con Ventas Anuales Totales (con margen), algo lógico ya que las ventas pueden variar si 
la contribución bruta de cada proveedor varía, por lo tanto, de estas dos variables se 
seleccionó Ventas Anuales Totales, ya que esta variable contiene la información de 
ambas. 
 
Las variables Rotación y GMROI están correlacionadas con un coeficiente de 0,869. 
Dado que el GMROI es una medida de productividad del inventario y es una herramienta 
útil porque combina los dos factores de rentabilidad de inventarios más importantes: la 
rotación de inventarios y el margen bruto, convirtiendo  estos dos factores en una cifra, 
por lo tanto se descarta la variable Rotación. 
 
La variable Cuentas por Pagar Sobre Inventario esta correlacionada igualmente con el 
GMROI con un coeficiente de 0,762, y dado que el GMROI tiene como una de las 
variables para su cálculo al inventario promedio, al igual que a las Cuentas Por 
Pagar/Inventario, estas dos variables arrojan información similar para el modelo, por lo 
tanto se escoge la variable GMROI. 
 
Aunque la variable Cumplimiento Meta Días de Inventario no se encuentra 
correlacionada con ninguna otra variable, esta se excluyó del modelo por recomendación 
de expertos del retail, debido a que en la práctica ésta variable arroja información similar 
que la variable Valor Del Inventario Al Costo, ya que el resultado de la variable 
Cumplimiento de Meta de Días de Inventario depende de la variación del inventario en el 
momento de la medición. 
 
Las variables Valor del Inventario Descontinuado y Valor del Inventario al Costo se 
encuentran correlacionadas con un factor de 0,833, pero para efectos del modelo y de 
acuerdo con la recomendación de los expertos consultados del retail, se tuvo en cuenta 
ambas variables debido a la importancia que estas representan en la gestión del retail 
con sus proveedores y, se espera que el modelo de regresión logística sea el que 
excluya una de las dos variables, en función de su nivel de significancia. 
 
Las variables Valor del Inventario al Costo vs Ventas Anuales Totales y Ventas anuales 
totales vs Valor Inventario descontinuado, se encuentran correlacionadas con un factor 
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de 0,779 y 0,7052 respectivamente. De igual forma que las dos variables explicadas 
anteriormente, para efectos prácticos de la gestión del retail y de acuerdo a las 
recomendaciones de los expertos, ambas variables son tenidas en cuenta para el cálculo 
del modelo, siendo el nivel de significancia del modelo de regresión logística el criterio de 
selección. 
 
Tabla 9: Variables finales 
Variables Nomenclatura 
Proveedor de Colaboración Variable respuesta 
Porcentaje de nivel de servicio (Medido en unidades) a 
Valor Inventario al costo (31dic2013) e 
Valor inventario descontinuado l 
Porcentaje de prórrogas  p 
Ventas anuales totales (con margen) t 
Margen  v 
GMROI x 
Plazo de pago real y 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 9 muestra las 8 variables resultantes del proceso de depuración y la Tabla 10 
muestra la matriz de correlación entre estas variables. 
 
Tabla 10: Matriz de coeficientes de correlación variables resultantes 
 
a e l p v t x y 
a 1   
e 0,1311 1   
l 0,0519 0,8339 1   
p -0,03 -0,124 -0,112 1   
v 0,0455 -0,207 -0,095 -0,063 1   
t 0,1072 0,7791 0,7052 -0,119 -0,121 1   
x -0,135 -0,335 -0,282 -0,167 0,248 0,0406 1   
y -0,068 0,0443 0,1384 -0,069 -0,242 -0,119 -0,337 1 
Fuente: Elaboración propia utilizando Microsoft Excel 2013® 
 
 
4.1.3 Elección de proveedores para la estimación del modelo 
El análisis discriminante es bastante sensible al ratio entre el tamaño muestral y el 
número de variables, por lo que se deben cumplir ciertas características dimensionales, 
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las cuales establece que la cantidad de datos necesarios para realizar un análisis de 
regresión logística es de 10 observaciones por cada variable, incluyendo la variable 
respuesta (Cáceres, 2007). 
 
Además del tamaño muestral total, se debe considerar el tamaño muestral de cada 
grupo. Como mínimo, el tamaño del grupo más pequeño debe ser mayor que el número 
de variables independientes y se debe considerar los tamaños relativos de los grupos. Si 
los grupos varían ampliamente en tamaño, esto puede afectar a la estimación de la 
función discriminante y a la clasificación de las observaciones. 
 
Considerando que la base de datos construida contempla 9 variables (incluyendo la 
variable respuesta), se requieren como mínimo 90 observaciones. Considerando que 38 
observaciones corresponden al grupo de proveedores que actualmente adelantan 
procesos colaborativos, se deben seleccionar 52 proveedores aproximadamente de los 
1181 posibles, que corresponden a Gran Consumo y Frescos del retail, para conformar el 
grupo de los proveedores que no adelantan procesos colaborativos con el retail.  
 
Es así como, surge la inquietud de cómo elegir a los 52 proveedores. El primer intento de 
elección de los proveedores se realizó con base a la variable Ventas Anuales Totales, 
medida durante el año 2013, para obtener los proveedores que generan mayores ventas 
para el retail, debido a que en la literatura se reporta como uno de los factores más 
relevantes para iniciar un proceso colaborativo y por recomendación de los expertos del 
retail, quienes indican que un proveedor con un volumen de ventas alto, es muy atractivo 
en términos prácticos para iniciar un proceso colaborativo por la importancia que puede 
representar para las ventas totales de la compañía, la reducción de gastos logísticos, el 
desarrollo de confianza, la implementación de actividades comerciales. 
 
De acuerdo a este criterio, la base de datos quedó conformada por 9 variables (incluida 
la variable respuesta) y 92 observaciones (proveedores), de las cuales 38 pertenecen al 
grupo que si tiene procesos colaborativos con el retail (grupo nominado en adelante “SI”), 
y 54 observaciones que pertenecen al grupo que no tiene procesos colaborativos con  el 
retail (grupo nominado en adelante “NO”).  
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Una vez definida la base de datos, se dividió la muestra en dos grupos. El 80% de la 
muestra se empleó para obtener el modelo y el 20% restante para la validación. Luego se  
realizó el análisis de regresión logística cuyos resultados más relevantes se muestran en 
la Tabla 11. De acuerdo con esta información, el modelo clasifica correctamente el 72% 
de los casos; sin embargo, explica tan solo el 41,3% de la variabilidad de los datos, de 
acuerdo con el    de Nagelkerke. 
 
Tabla 11: Resumen de clasificación inicial modelo de regresión logística 
Beta Wald Sig Exp(B) 
Chi 
cuadrado 
Modelo 
Significancia 
modelo 
R de Nagelkerke Tabla de Clasificación 
            SI NO Global 
-0,196 0,378 0,822 30,266 0 0,413 56,8% 84,4% 72% 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
15.0 para Windows 
 
El bajo valor    de Nagelkerke podría deberse, a que si bien el grupo “NO” se conformó 
siguiendo el criterio sugerido por los expertos, que se basa en la variable Ventas Anuales 
Totales, resultó un grupo de proveedores con características muy heterogéneas, por lo 
que se recurrió a un análisis clúster para categorizar los proveedores en conglomerados, 
mejorando así el criterio de selección de proveedores pertenecientes al grupo “NO”. 
 
El análisis clúster agrupa individuos u objetos en grupos, de tal forma que los objetos del 
mismo grupo son más parecidos entre sí que a los objetos de otros grupos (Hair et al., 
1999). Los conglomerados de proveedores resultantes deben mostrar un alto grado de 
homogeneidad interna (dentro del conglomerado) y un alto grado de heterogeneidad 
externa (entre conglomerados). 
 
El objetivo fundamental de este análisis es la obtención de un conjunto de objetos en dos 
o más grupos basándose en su similitud para un conjunto de características específicas. 
Para el caso de esta investigación, se pretende saber si los 1181 proveedores que no 
participan en procesos colaborativos con el retail, se pueden agrupar en conglomerados 
similares y obtener una perspectiva simplificada de las observaciones, de acuerdo a las 8 
variables definidas anteriormente. 
 
De acuerdo a lo expuesto, se procede a correr el análisis de clúster con el paquete de 
análisis estadístico SPSS® 15.0 para Windows. El algoritmo utilizado para el análisis 
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clúster fue el método de dos fases debido a que no se conoce desde el inicio el número 
de conglomerados deseados, sino que se espera que el modelo arroje estas 
agrupaciones de acuerdo a las variables seleccionadas. La distribución de los 
conglomerados resultantes se muestra en la Tabla 12. 
 
Tabla 12: Distribución de conglomerados 
 Cantidad proveedores % de combinados % del total 
Conglomerado 
1 94 8,0% 8,0% 
2 200 16,9% 16,9% 
3 887 75,1% 75,1% 
Combinados 1181 100,0% 100,0% 
Total 1181  100,0% 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
El análisis arrojó 3 conglomerados de acuerdo a las 8 variables seleccionadas (se 
excluyó la variable respuesta). El conglomerado 1 agrupó 94 proveedores, lo cual 
equivale al 8% de la muestra, el conglomerado 2 agrupó 200 proveedores equivalente al 
16.9% y el conglomerado 3 agrupó 887 proveedores que equivale al 75,1%. La Figura 6 
muestra de forma gráfica la distribución arrojada por el modelo. 
 
Figura 6: Tamaño de conglomerado 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS® 15.0 para Windows 
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De acuerdo a la tabla 13, el clúster 3 es el más adecuado para conformar el grupo “NO”. 
Sin embargo, al analizar los resultados del clúster 1, se observa buen desempeño frente 
a las variables analizadas y respecto a la variable Ventas Anuales Totales, supera al 
clúster 3. Considerando el criterio de los expertos, que le otorgan mayor importancia a 
esta variable, se decidió conformar el grupo “NO” para el análisis de regresión logística a 
partir del clúster 1.   
 
Tabla 13: Perfil de los conglomerados 
Clúster 
(%) de nivel de 
servicio 
($) inventario al costo 
(miles) 
($) inventario descontinuado 
(miles) 
(%) prórrogas 
Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media 
Desv. 
típica 
1 85,8 14,7 1.885 1.688.271 223.976 197.200 2,16 2,90 
2 64,1 24,9 2.442 148.278 6.538 20.555 3,99 9,03 
3 89,4 11,1 100.907 164.536 8.731 18.350 1,06 1,79 
 84,8 17,4 234.765 696.367 25.492 82.458 1,64 4,25 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
Tabla 13 (continuación): Perfil de los conglomerados 
Clúster 
Margen  GMROI Plazo de Pago real Ventas anuales totales (miles) 
Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica 
1 16,0% 9,1% 1,57 1,64 57 20,94 $15.881.555 $14.756.017 
2 30,1% 15,6% 33,57 39,28 65 24,60 $545.215 $1.244.707 
3 23,2% 11,2% 5,19 6,87 62 23,96 $983.119 $1.596.021 
 23,8% 12,4% 9,71 20,32 62 23,91 $2.094.781 $5.984.334 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
La variable Porcentaje de Nivel de Servicio, con una media de 85% para los proveedores 
que no adelantan procesos colaborativos con el retail, se puede decir que es adecuada, 
debido a que actualmente esta variable es decisiva para iniciar un proceso colaborativo 
de acuerdo a los expertos del retail. Es decir, un proveedor con un valor de 85% o 
superior en esta variable, puede ser tenido en cuenta para iniciar un proceso 
colaborativo. 
 
Un Valor del Inventario por encima de $1.500 millones de pesos, clasifica aquellos 
proveedores que tienen un portafolio amplio de productos o aquellos que ofrecen pocos 
productos pero de alto valor, por lo tanto este tipo de proveedores pueden ser atractivos 
para adelantar procesos colaborativos. 
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Como se explicó en la definición de las variables, el Valor del Inventario Descontinuado 
tiene una importancia relevante en la gestión de los proveedores debido a que se puede 
convertir en inventario de baja rotación u obsoleto, ya sea por recambio en el portafolio 
de los proveedores o por decisión del retail en la segmentación de sus productos. De 
acuerdo a esto, un valor bajo de inventario descontinuado en proporción al inventario 
total, es una variable importante a tener en cuenta al momento de decidir con quien se 
puede colaborar o no. 
 
El Porcentaje de Prórrogas mide cual es el cumplimiento de los tiempos de entrega de 
los proveedores acordados entre las partes, variable que debe tender a cero, debido a 
que un alto nivel de prórrogas puede afectar directamente la disponibilidad de productos; 
además, el ciclo de suministro se puede ver igualmente afectado ya que con la no 
disponibilidad de inventario a tiempo, se puede llegar a crear órdenes de compra 
fantasmas y productos agotados, impactando directamente los niveles de inventario al 
alza y por ende los presupuestos de compra del retail.  
 
El Margen Retail es otra variable de gran importancia para la gestión del retail con los 
proveedores, ya que esta mide el margen comercial que cada proveedor deja cuando 
vende sus productos en los diferentes puntos de venta. De acuerdo al resultado arrojado 
por el análisis clúster, los proveedores con un margen comercial del 16%, entran en este 
conglomerado. 
 
Otra variable analizada fue el GMROI, la cual mide cuantas unidades retorna un 
proveedor, por cada unidad monetaria invertida en la compra de su inventario. Los 
proveedores que fueron agrupados en el conglomerado 1, tienen un GMROI promedio de 
1,57, valor muy acorde de acuerdo a los expertos consultados del retail para aquellos 
proveedores que pueden ser tenidos en cuenta, para adelantar procesos colaborativos. 
Aunque para esta variable, los otros dos conglomerados presentan mejores resultados, 
es importante resaltar que el clúster 1 muestra mejores resultados en las otras variables. 
 
El Plazo de Pago Real Promedio arrojado por el análisis clúster fue de 57 días para los 
proveedores que quedaron agrupados en el grupo 1. Este valor va alineado con la 
política de pago del retail, por lo tanto esta variable agrupa adecuadamente a los 
proveedores con los que la negociación del pago se acomoda a esta política. 
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El análisis clúster agrupó a los proveedores cuyas Ventas Anuales Totales acumuladas, 
tuvieran una media de $15.000 millones de pesos. Esta variable es importante para la 
gestión con los proveedores por parte del retail de acuerdo a lo consultado con los 
expertos, por lo tanto los proveedores agrupados dentro de este grupo por su valor en 
ventas, se puede decir que son proveedores atractivos para iniciar procesos 
colaborativos entre las partes. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede decir que el agrupamiento que arrojó 
el modelo, es acorde a la realidad que experimentan los proveedores en la gestión que 
realiza el retail, y se identifican claramente tres grupos de proveedores de las categorías 
de Gran Consumo y Frescos, cada una con valores en las variables analizadas acorde a 
la naturaleza de cada proveedor, su tamaño, su variedad en el portafolio, sus condiciones 
logísticas, entre otras. 
 
La selección final de la base de datos para realizar el análisis de regresión logística y 
poder determinar un modelo para la elección de proveedores aptos para adelantar 
procesos colaborativos, quedó definida como se muestra en la Tabla 14. 
 
Tabla 14: Resumen base de datos final 
Descripción Número de datos 
Variables predictoras 8 
Variable respuesta 1 
Observaciones 132 
Grupo “SI” 38 
Grupo “NO” 94 
Total datos 1188 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez definida la base de datos con la cual se va a desarrollar el análisis de regresión 
logística, se procede con la obtención del modelo, que se explica en la siguiente sección. 
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4.2 Modelo de regresión logística 
De acuerdo con lo presentado en capítulo 3, la técnica multivariante seleccionado para 
determinar si un proveedor es apto o no para realizar procesos colaborativos con un 
retail, es el análisis de regresión logística. 
 
La regresión logística es un tipo especial de regresión que se utiliza para predecir y 
explicar una variable categórica binaria. Tiene la ventaja de verse menos afectada 
cuando no se cumplen los supuestos básicos, concretamente la normalidad de las 
variables. Además puede permitir la utilización de variables no métricas por medio de su 
codificación con variables ficticias (Cáceres, 2007). 
 
A continuación se muestra la aplicación de la regresión logística a la base de datos 
construida en la sección anterior, a través de los cinco pasos propuestos por Hair et al., 
(1999).  
4.2.1  Definición del objetivo de la regresión logística 
Con la información obtenida en la depuración de la base de datos suministrada por el 
retail, se seleccionó la variable categórica (variable respuesta) Proveedor de 
Colaboración, que indica la clasificación de los proveedores: si es proveedor de 
colaboración (Grupo “SI”) o no es proveedor de colaboración (Grupo “NO). Los 
proveedores que están clasificados como proveedores de colaboración, son aquellos que 
actualmente adelantan este tipo de procesos con el retail y llevan un tiempo considerable 
realizándolo. 
 
La clasificación dada por el retail, no responde a ningún modelo en específico para la 
selección de los proveedores con los cuales iniciar procesos colaborativos. El objetivo de 
usar la regresión logística es la creación de una metodología que ayude a identificar 
aquellos proveedores que pueden ser aptos para adelantar procesos colaborativos con 
un retail, de acuerdo a las variables arrojadas por el modelo. 
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4.2.2 Diseño de la investigación mediante la regresión logística 
Esta etapa se centra en tres cuestiones claves: selección de variables dependientes e 
independientes, definición del tamaño muestral y división de la muestra con fines de 
validación. 
 
 Selección de las variables dependientes e independientes 
De acuerdo con la selección de las variables hecha en la sección 4.1.2, se definió como 
variable dependiente Proveedor de Colaboración y 8 variables independientes, para 
discriminar entre los proveedores que adelantan procesos colaborativos con el retail y los 
que no. 
 
 Tamaño muestral 
El análisis de regresión logística es bastante sensible al ratio entre el tamaño muestral y 
el número de variables predictoras. Muchos estudios sugieren un ratio de 20 
observaciones por cada variable predictora (Hair et al., 1999). El tamaño mínimo 
recomendado es de diez observaciones por variable, incluyendo la variable predictora 
(Cáceres, 2007). Este ratio se aplica a todas las variables consideradas en el análisis.  
 
La muestra de 132 observaciones, cuando se divide en muestra de análisis y ampliación 
de la muestra (validación), cumple el tamaño mínimo sugerido (de 10 a 1) para la 
aplicación de análisis de regresión logística, ofreciendo un ratio de 12 a 1 observaciones 
respecto a variables independientes (113 observaciones para 8 variables independientes 
y una variable predictora). Si la muestra no se dividiera para realizar la valoración, este 
ratio aumentaría, pero resulta más importante validar los resultados que incrementar el 
número de observaciones de la muestra de análisis. Además, ambos grupos exceden el 
tamaño mínimo de observaciones por grupo. Finalmente, los dos grupos de proveedores 
comprenden 132 y 113 observaciones, haciéndolos bastante comparables en tamaño, de 
tal forma que no influye en el proceso de estimación ni en el de validación. 
 
 División de la muestra 
En la discusión previa se hizo énfasis en la necesidad de validar la función de regresión 
logística con una muestra dividida o ampliación de la muestra. Para ello, la muestra se 
divide en dos submuestras: una utilizada para la estimación de la función de regresión 
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logística y otra con fines de validación. Es esencial que cada submuestra tenga un 
tamaño adecuado para apoyar las conclusiones de los resultados. 
 
El procedimiento más utilizado para dividir la muestra implica desarrollar la función de 
regresión logística con un grupo y luego probarla con un segundo grupo. El 
procedimiento habitual consiste en dividir aleatoriamente la muestra total de encuestados 
en dos grupos. Uno de estos grupos, la muestra de análisis, se usa para construir la 
función de regresión logística. El segundo grupo, la ampliación de la muestra, se usa 
para validar la función resultante. 
 
La base de datos definida tiene 132 observaciones y se decidió realizar una ampliación 
de la muestra sobre el 20% de las observaciones (19 observaciones), suficiente para la 
validación y se dejó el 80% restante (113 observaciones) para la estimación de la función 
de regresión logística. Esta división se realizó de forma aleatoria para que la ordenación 
de las observaciones no afecte a los procesos de estimación y validación.  
4.2.3 Estimación del modelo de regresión logística  
Una vez elegidas las variables a analizar y escogidos los proveedores para realizar las 
observaciones, se procede con la estimación del modelo de regresión logística. Este 
modelo se calculó usando el paquete estadístico SPSS® 15.0 para Windows. 
 
En la regresión logística se estima primero un modelo base para suministrar una 
referencia para la comparación. La media se emplea para establecer el modelo base y 
establecer el valor del logaritmo de verosimilitud. A partir de este modelo, se pueden 
hallar las correlaciones parciales para cada variable y elegir la variable más discriminante 
de acuerdo a los criterios de selección. 
 
El método utilizado para la estimación del modelo en SPSS® 15.0 para Windows, fue el 
de pasos hacia adelante, con el estadístico de Wald como contraste, que es el más 
utilizado para este tipo de análisis. Los resultados más relevantes de este análisis se 
presentan en las tablas de la 15 a la 18, las cuales se analizan en la siguiente sección, 
en cumplimiento estricto de los pasos propuestos por Hair et al., (1999). El resto de la 
información arrojada por el software se trasladó a los anexos.  
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 Estimación del modelo 
 
Tabla 15: Resumen del procesamiento de los casos 
Casos no ponderados(a) N Porcentaje 
Casos seleccionados Incluidos en el análisis 113 100,0 
  Casos perdidos 0 0 
  Total 113 100,0 
Casos no seleccionados 0 0 
Total 113 100,0 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
 
 Bloque 1: Método por pasos hacia adelante (Wald) 
El bloque 0 se trasladó a los anexos. 
 
Tabla 16: Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo 
  Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 
Paso 42,799 1 0,000 
Bloque 42,799 1 0,000 
Modelo 42,799 1 0,000 
Paso 2 
Paso 28,947 1 0,000 
Bloque 71,746 2 0,000 
Modelo 71,746 2 0,000 
Paso 3 
Paso 8,945 1 0,003 
Bloque 80,690 3 0,000 
Modelo 80,690 3 0,000 
Paso 4 
Paso 3,546 1 0,060 
Bloque 84,237 4 0,000 
Modelo 84,237 4 0,000 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
 
Tabla 17: Resumen de los modelos 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de Cox y 
Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 85,911 0,315 0,464 
2 56,963 0,470 0,691 
3 48,019 0,510 0,751 
4 44,473 0,525 0,773 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
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Tabla 18: Clasificación valores pronosticados vs valores observados 
Observado 
Pronosticado 
Colaboración 
Porcentaje correcto 
NO SI 
Paso 1 
Colaboración 
NO 79 5 94,0 
SI 17 12 41,4 
Porcentaje global 
  
80,5 
 
Paso 2 
Colaboración 
NO 78 6 92,9 
SI 10 19 65,5 
Porcentaje global 
  
85,8 
 
Paso 3 
Colaboración 
NO 79 5 94,0 
SI 9 20 69,0 
Porcentaje global 
  
87,6 
 
Paso 4 
Colaboración 
NO 79 5 94,0 
SI 7 22 75,9 
Porcentaje global   89,4 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
 
Tabla 19: Variables en la ecuación 
 β E.T. Wald gl Sig. Exp(β) 
Paso 
1(a) 
GMROI 0,654 0,141 21,480 1 0,000 1,924 
Constante -2,963 0,486 37,154 1 0,000 0,052 
Paso 
2(b) 
Valor del Inventario al costo 0,000 0,000 11,986 1 0,001 1,000 
GMROI 0,893 0,181 24,399 1 0,000 2,443 
Constante -5,247 0,913 33,048 1 0,000 0,005 
Paso 
3(c) 
Porcentaje de Nivel Servicio 16,218 6,334 6,556 1 0,010 11047662 
Valor del Inventario al costo 0,000 0,000 10,910 1 0,001 1,000 
GMROI 1,224 0,276 19,640 1 0,000 3,401 
Constante -21,085 6,561 10,329 1 0,001 0,000 
Paso 
4(d) 
Nivel de Servicio 17,216 6,549 6,910 1 0,008 29985881 
Valor del Inventario al costo 3,793E-10 1,88E-10 4,041 1 0,044 1 
Valor del Inventario 
Descontinuado 2,962E-09 1,58E-09 3,519 1 0,060 1 
GMROI 1,339 0,308 18,782 1 0,000 3,815 
Constante -22,939 6,929 10,952 1 0,0009 1,098E-10 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
a Variable(s) introducida(s) en el paso 1: GMROI. 
b Variable(s) introducida(s) en el paso 2: Valor del Inventario. 
c Variable(s) introducida(s) en el paso 3: Porcentaje de Nivel Servicio. 
d Variable(s) introducida(s) en el paso 4: Valor del Inventario Descontinuado. 
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Tabla 20: Valores del modelo 
Beta Wald Sig Exp(B) 
Chi 
cuadrado 
R de Nagelkerke 
Tabla de Clasificación 
SI NO Global 
-1,06 0 0,345 84,237 0,773 75,9% 94,0% 89,4% 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
4.2.4 Significancia estadística del modelo 
Para valorar el ajuste global existen varias medidas. Primero, el valor -2LL (Tabla 17), se 
reduce sobre el modelo base o primer paso de 85,911 a 44,473, un decrecimiento de 
41,138. Menores valores de la medida -2LL indican un mejor ajuste del modelo. 
 
Un mayor valor en la    de Cox y Snell, indica un mayor ajuste del modelo, en este caso, 
este valor es 0,525. En cuanto al    de Nagelkerke, el modelo explica un 77,3% de la 
variabilidad de los datos, lo cual lo convierte en un buen modelo. 
 
La Tabla 16  presenta un valor    del modelo de 84,237, con 4 grados de libertad que 
son el número de variables independientes. Este valor muestra el incremento del 
logaritmo neperiano de menos dos veces el logaritmo de la función de verosimilitud (ver 
ecuación 4.6):  
 
∆(− 2LLo) = (− 2LLo       ) − (− 2LLo     )                                                                (4.6) 
 
La significación estadística mostrada es de P < 0,001. Este estadístico indica que el 
modelo considerado globalmente es estadísticamente significativo. 
 
El modelo final considera 4 variables predictoras y mejora todas las medidas de ajuste 
del modelo respecto al paso 1. El valor -2LL decreció hasta 44,473. El valor    de Cox y 
Snell paso de 0,315 a 0,525 y el    de Nagelkerke aumento de 0,464 a 0,773 (Tabla 17). 
Estos valores crecientes de las variables son un indicativo de un buen ajuste del modelo. 
 
La Tabla 18 muestra la matriz de clasificación del modelo, mostrando ratios de aciertos 
elevados y de casos correctamente clasificados para el modelo de 4 variables. Los ratios 
globales de acierto son del 89,4% para las muestras de análisis. De la misma forma, los 
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ratios de aciertos de grupos individuales son consistentemente elevados y no son 
indicativos de problemas al predecir cualquiera de los dos grupos. 
 
La Tabla 19 muestra información sobre la constante y los coeficientes de regresión 
logística del modelo definitivo y sus correspondientes parámetros estadísticos. El valor 
del coeficiente correspondiente a Nivel de servicio es de 17,216, el correspondiente a 
Valor Inventario es de 3,793E-10, el valor del coeficiente para Inventario Descontinuado 
es de 2,962E-9, el correspondiente para GMROI es de 1,339 y el valor correspondiente a 
la constante es de -22,933. Estos coeficientes son significativamente distintos que cero, 
por lo tanto, puede decirse que las variables individuales son estadísticamente 
significativas. 
 
De la base de datos inicial de 8 variables, el modelo no tuvo en cuenta las variables 
Porcentaje de prórrogas, Margen, Plazo de pago real y Ventas anuales totales debido a 
que estas variables no son significativas dentro del modelo obtenido (Ver anexo A, tabla 
29). 
 
El modelo de 4 variables demuestra un ajuste del modelo excelente y significación 
estadística a un nivel de modelo global, además de las variables incluidas en el modelo. 
 
En resumen se tiene un modelo significativo (  , p<0,001) con un    de Nagelkerke de 
0,773 que clasifica correctamente el 89,4% de los casos y la ecuación de la probabilidad 
para valorar si un proveedor es apto o no para iniciar procesos colaborativos está dada 
por: 
 
  =
1
1 +   (   ,      ,        ,   
        ,            ,        )
 
 
Donde: 
    ≡                                 
   ≡                      
    ≡                                     
      ≡ Margen Bruto del Retorno de la Inversión de Inventario 
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4.2.5 Verificación de supuestos de la regresión logística 
Los principales supuestos que se exigen en un análisis de regresión logística son los 
relativos a la construcción del valor teórico o función discriminante (normalidad, 
homocedasticidad e independencia). Para el modelo de regresión logística analizado se 
realiza la validación de supuestos sobre la variable de residuos del modelo. 
Después de realizar el análisis de supuestos a los residuos del modelo y al no satisfacer 
ninguno de los supuestos, se realizó transformaciones de Box-Cox y la variable a 
analizar fue transformada con la función Logaritmo Natural aplicada a los valores de la 
variable.  
 
 Prueba de normalidad 
Para la determinación de la normalidad se usó la prueba Kolmogorov-Smirnov, la cual es 
comúnmente usada cuando la muestra contiene más de 50 observaciones. Con una 
significancia del 95% se contrastan las siguientes hipótesis: 
 
 0:                                                        ó         
 1:                                                               ó         
 
Los resultados de la prueba de normalidad se muestran en la Tabla 21: 
 
Tabla 21: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Error 
N 113 
Parámetros normales(a,b) Media -4,3914 
  Desviación típica 1,96352 
Diferencias más extremas Absoluta 0,078 
  Positiva 0,045 
  Negativa -0,078 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,800 
Sig. asintót. (bilateral) 0,545 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
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El valor calculado de la prueba es de 0,800 y el valor   es de 0,545, lo cual indica la 
aceptación de la hipótesis nula, es decir, la variable de residuos del modelo sigue una 
distribución normal. Lo cual también se puede verificar con el gráfico Q-Q (Figura 7) 
normal de la variable en estudio donde se evidencia que los datos se distribuyen a lo 
largo de la línea recta. 
Figura 7: Gráfico Q-Q normal 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
 Validación de la Homocedasticidad 
La validación de la homocedasticidad busca que la variable analizada en los grupos que 
se comparan sean aproximadamente iguales, es decir, que exista homogeneidad de las 
varianzas. En el caso de esta investigación, los grupos que se desean comparar son los 
proveedores clasificados como aptos para iniciar procesos colaborativos y los que no.  
Este supuesto se verifica por medio de la prueba estadística Test de Levene. 
 
Se plantean las siguientes hipótesis a contrastar: 
 
  :                                           
 1:                                              
 
Con un nivel de significancia del 95%, el Test de Levene arroja los siguientes resultados 
mostrados en la Tabla 22: 
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Tabla 22: Prueba de homogeneidad de varianzas 
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
0,620 1 102 0,433 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
El valor calculado de la prueba es de 0,620 y el valor   es de 0,433, lo cual indica la 
aceptación de la hipótesis nula; las varianzas de ambos grupos son iguales, por lo tanto 
las variables son homogéneas y tienen homocedasticidad. El diagrama de caja y bigotes 
( 
Figura 8) muestra de forma gráfica la homocedasticidad de ambos grupos verificada con 
el Test de Levene. 
 
Figura 8: Diagrama de caja y bigotes 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
 
 Validación de la independencia 
La validación de la independencia busca ver si los valores presentan algún tipo de 
dependencia en cuanto al orden de obtención. Para validar este supuesto se realiza la 
prueba de Durbin-Watson el cual evalúa si la disposición de los valores en función de las 
variables independientes es una disposición al azar o por el contrario, si hay algún tipo de 
dependencia o algún tipo de conexión entre los valores. 
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Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 
 
 0:                                 
 1:                                   
 
Una vez corrido el test sobre la variable en estudio, este arroja los siguientes resultados 
mostrados en la Tabla 23: 
 
Tabla 23: Resumen del modelo Durbin-Watson 
Modelo 
Error de la 
estimación 
Durbin-Watson 
1 1,97254 1,961 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
El valor del estadístico de Durbin-Watson es de 1,961 el cual es un valor cercano a 2, lo 
cual lleva a aceptar la hipótesis nula, la cual indica que los residuos son independientes. 
Adicional, se puede ver gráficamente (Figura 9) la dispersión de los datos, los cuales no 
siguen un patrón característico y se encuentran aleatoriamente distribuidos. 
 
Figura 9: Diagrama de dispersión 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
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De acuerdo a las verificaciones realizadas, el modelo de regresión logística desarrollado, 
cumple con los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia. 
4.2.6 Validación de los resultados 
Este paso se centra en la validez externa e interna del modelo de regresión logística 
ejecutado. La validación se realiza por medio de la ampliación de la muestra y la 
valoración de su precisión predictiva. De esta manera, la validez se establece si la 
función logística actúa a un nivel aceptable de significación para clasificar las 
observaciones que no fueron empleadas en el proceso de estimación. Para el caso de 
esta investigación, la ampliación de la muestra está formada a partir de la muestra 
original, es decir, que fue interna. 
 
Un análisis de los casos correctamente clasificados frente a los mal clasificados permite 
una mejor comprensión de las predicciones de grupo, tanto en la muestra de análisis 
como en la ampliación de la muestra. La ampliación de la muestra se realizó con el 20% 
de los datos iniciales establecidos, es decir, el modelo se calculó con esta proporción de 
información. 
 
La validación del modelo arrojo como porcentaje de clasificación el 89,4% de la muestra, 
porcentaje idéntico al pronosticado con el 80% de los datos, de donde se puede decir 
que el modelo tiene un alto porcentaje predictivo y la regresión logística actúa a un nivel 
aceptable de significación para clasificar las observaciones. La  
Tabla 24 resume el porcentaje de predicción de la validación de los datos. 
 
Tabla 24: Clasificación de la validación de los datos 
Observado 
 
Pronosticado 
 
Colaboración 
Porcentaje correcto 
 
NO SI 
Colaboración NO 10 0 100 
 
SI 2 7 78 
Porcentaje global 
   
89,4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las técnicas de análisis multivariante utilizadas en este trabajo, arrojan resultados 
coherentes con la realidad del retail donde se realizó la investigación. Los resultados 
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obtenidos por el análisis de clúster muestran una distribución de los proveedores 
adecuada de acuerdo a la naturaleza de estos, siendo los proveedores del conglomerado 
1 los utilizados como insumo para formar la base de datos con la cual se realizó el 
análisis de regresión logística. 
 
Una adecuada depuración de la base de datos, permitió al modelo obtener una mejor 
estimación de la clasificación de las observaciones en los diferentes grupos de análisis, 
tal como lo muestra los resultados arrojados por el modelo. El modelo de regresión 
logística cumple con la significancia estadística, tanto para las variables, como para el 
modelo en general. 
 
Los resultados obtenidos por el modelo de regresión logística, serán analizados más a 
fondo en el siguiente capítulo a la luz de la realidad del retail. Igualmente se realizará una 
validación del modelo práctica, con aquellos proveedores que mostraron interés para 
iniciar procesos colaborativos con retail y la aplicabilidad del modelo en el entorno real.

  
 
5. Análisis de resultados 
En este capítulo se analizan los resultados arrojados por el modelo de regresión logística 
utilizado para determinar los proveedores aptos para iniciar procesos colaborativos con 
un retail. Además, se presenta la aplicación de la ecuación de predicción en los 
proveedores que mostraron interés para iniciar procesos colaborativos con el retail, y de 
esta forma se validó de forma práctica el grado de asertividad de la misma en el entorno 
real. 
 
Los resultados arrojados por el modelo de regresión logística, muestran que este incluyó 
4 variables para el cálculo de la ecuación de predicción, las cuales son: Porcentaje de 
Nivel de Servicio, Valor del Inventario al Costo, Valor del Inventario Descontinuado y 
GMROI.  
 
Los valores de los coeficientes de las variables arrojados por el modelo, se muestran en 
la Tabla 19 (paso 4), en donde, cada una de las variables está asociada positivamente 
con la variable dependiente. La variable Porcentaje de Nivel de Servicio es la que más 
peso tiene en la predicción del modelo, variable que en la práctica es de suma 
importancia para la gestión del retail con sus proveedores, ya que esta variable mide qué 
tan confiable puede ser un proveedor en términos de cumplimiento de entrega de 
mercancía y puede representar el compromiso del proveedor frente a las exigencias del 
retail, lo cual se traduce en una relación de confianza entre las partes y por ende un 
ambiente propicio para el inicio de un proceso colaborativo. 
 
Así mismo, el coeficiente de predicción para ésta variable, es acorde con el requisito que 
exige el retail para la elección inicial de los proveedores con los que emplea procesos 
colaborativos; es decir, aquellos que tengan un nivel de servicio superior al 85%, son 
elegidos para iniciar un proceso colaborativo. 
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La siguiente variable seleccionada por el modelo de regresión logística es el GMROI, el 
cual puede ser relacionado con uno de los objetivos de los procesos colaborativos como 
son las metas comunes. Esta variable es una medida de productividad de inventario que 
expresa la relación entre el total de las ventas, el margen bruto de dichas ventas y el 
valor monetario invertido en el inventario. Los elementos que se utilizan para el cálculo 
de esta variable, están influenciados directamente por la gestión que realicen las partes 
para alcanzar un indicador acorde a la naturaleza del negocio del retail y buscando el 
beneficio de ambas partes. Adicional, de acuerdo a los expertos consultados en el retail, 
el resultado arrojado por el modelo es acorde a la realidad del negocio. 
 
Otra de las variables significativas arrojada por el modelo es el Valor Del Inventario al 
Costo; aunque esta variable afecta menos al valor predictivo del modelo que la variable 
Porcentaje de Nivel de Servicio, igualmente está asociada de forma positiva con la 
variable dependiente. Los proveedores que tiene un valor de inventario apropiado, 
pueden ser elegibles para iniciar procesos colaborativos con el retail. La inclusión de esta 
variable dentro de la ecuación predictora, se puede considerar como algo propio del 
proceso de gestión de un retail con los proveedores, ya que esta variable puede ser 
relacionada con la comunicación colaborativa, debido a que niveles de inventario no 
típicos, pueden llegar a afectar otro tipo de indicadores y por lo tanto deteriorar las 
relaciones entre las partes.  
 
El Valor del Inventario Descontinuado también fue la última variable incluida por el 
modelo para realizar la clasificación de los proveedores aptos para iniciar procesos 
colaborativos con un retail. De acuerdo con los expertos consultados del retail, esta 
variable tiene una importancia especial para la gestión de los proveedores, debido a que 
representa un inventario de difícil evacuación o rotación, lo que desemboca en un retorno 
lento del dinero invertido. Esta variable, puede ser relacionada como parte de los 
beneficios que trae la implementación de los procesos colaborativos, al reducir costos y 
compartir riesgos entre las partes, entre otros, debido a que se deben implementar 
estrategias entre ambas partes para lograr una evacuación total de este tipo de 
inventarios, evitando así su obsolescencia o deterioro y por lo tanto pérdidas.  
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Es así como, se observa que las variables seleccionadas por el modelo de regresión 
logística, son acordes con la realidad que vive el retail en términos de gestión con sus 
proveedores. Es por ello, que se verificó el desempeño de los proveedores que realizan 
procesos colaborativos actualmente con el retail, frente a estos cuatro indicadores, 
encontrándose coherencia con el modelo obtenido. 
 
El porcentaje de clasificación arrojado por el modelo fue 89,4% de acuerdo con la Tabla 
18. De los 113 proveedores con los que se simuló el modelo, 94% fueron clasificados 
correctamente dentro el grupo “NO”, pero incluyó 6% de los proveedores de forma 
errónea dentro del  grupo “SI”. Este 6% corresponde a 5 proveedores, los cuales según 
el modelo, deberían estar adelantando procesos colaborativos con el retail, pero que en 
la actualidad no lo están. Esta situación se puede dar por varias razones: capacidad del 
retail para atender a todos sus proveedores en procesos colaborativos, lo cual demanda 
recursos adicionales como personal extra, tiempo de trabajo, sistemas entre otros. Otra 
causa que se identifica es la voluntad de alguna de las partes para iniciar este tipo de 
procesos, ya sea porque no es de su interés compartir información confidencial o falta de 
recursos del proveedor. Una causa adicional que se puede identificar, es el 
desconocimiento por parte de los proveedores de la existencia de un programa de 
colaboración con el retail. 
 
Del total de proveedores con los que se simuló el modelo, 75,9% fueron clasificados 
dentro del grupo “SI”. Estos corresponden a los proveedores que actualmente adelantan 
procesos colaborativos con el retail. Sin embargo, el 25% de los proveedores que fue 
calificado en el grupo “NO”, también adelantan procesos colaborativos con el retail y 
corresponden a 7 proveedores. De la misma forma como se explicó anteriormente, un 
proveedor que actualmente se encuentra adelantando procesos colaborativos con el 
retail y es clasificado como “NO”, puede darse por diferentes causas: invitación directa 
realizada por el retail a estos proveedores para participar en los procesos colaborativos, 
debido a la importancia que ellos representan para el negocio y por tanto, buscan mejorar 
la gestión para beneficio mutuo. Otra explicación se puede dar debido a que antes de la 
presente investigación el retail no contaba con criterios objetivos para la elección de los 
proveedores. 
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Una explicación más técnica para esta clasificación errada del modelo, es debido 
precisamente a la naturaleza de la regresión logística, ya que solo logra clasificar en dos 
grupos de acuerdo a la probabilidad arrojada por la ecuación predictora, es decir, un 
proveedor que se aproxime al límite para ser clasificado dentro del grupo correcto, no es 
tomado en cuenta por el modelo y por lo tanto se realiza una mala clasificación. 
 
Una validación adicional del modelo se realizó con base a la información de dos 
proveedores que solicitaron al retail, ser tenidos en cuenta para participar en el programa 
de colaboración que se tiene implementado. Es importante mencionar, que estos 
proveedores no fueron tenidos en cuenta para la estimación del modelo de regresión 
logística ni para la validación de la muestra ampliada. Los valores de los indicadores 
tenidos en cuenta por el modelo se muestran en la Tabla 25. 
 
Tabla 25: Indicadores proveedores para validación 
Proveedor 
Nivel de 
servicio 
Inventario al 
costo 
Inventario 
descontinuado 
GMROI Probabilidad 
Clasifica-
ción 
1 98% $3,477,233,796 $515,086,943 1,28 0,18288 NO 
2 90% $923,615,371 $110,106,213 1,92 0,01494 NO 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para estos dos proveedores, el modelo arroja que no son aptos para iniciar procesos 
colaborativos con el retail; sin embargo, dada la voluntad de estos por estar en el 
programa, será decisión del retail iniciar o no un proceso con alguno de ellos. De acuerdo 
a los resultados arrojados, para que estos proveedores puedan ser aptos para iniciar 
procesos colaborativos, deben mejorar los indicadores de Nivel de Servicio, en el caso 
del proveedor 2, y el GMROI para ambos casos, debido a que estas variables son las 
que más peso tienen en la ecuación de predicción y el desempeño actual de los 
proveedores no satisface estas exigencias. 
 
 
 
 
 
  
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Con la revisión del estado del arte se pudo evidenciar los factores de éxito para 
emprender procesos colaborativos. Sin embargo, se comprobó la ausencia de un método 
objetivo de elección de proveedores para iniciar un proceso colaborativo. Problema que 
fue superado con la aplicación de la regresión logística a indicadores de desempeño de 
los proveedores de un retail.  
 
El modelo de regresión logística es una herramienta que ha mostrado buenos resultados 
en su implementación, cuando se cuenta con bases de datos coherentes conformada por 
variables y observaciones bien definidas. Es allí donde el análisis clúster jugó un rol 
importante para la categorización de los proveedores que se incluyeron en la muestra. 
Por otro lado, el acompañamiento de los expertos del retail, fue de vital importancia para 
la selección de las variables las cuales, carecieron de cualquier grado de correlación 
entre ellas. 
 
El modelo obtenido con la aplicación de la regresión logística a la base de datos 
construida es significativo (  , p<0,001) con un    de Nagelkerke de 0,773 que clasifica 
correctamente el 89,4% de los casos y la ecuación de la probabilidad obtenida permite 
predecir si un proveedor es apto o no para iniciar procesos colaborativos. La validación 
realizada sobre la ampliación de la muestra y la verificación de supuestos, evidencia la 
precisión predictiva del modelo de regresión logística, el cual puede ser implementado 
por el retail al momento de decidir si inicia un proceso colaborativo o no con un posible 
proveedor interesado. 
 
Para la puesta en práctica de este modelo por parte del retail  se deberá tener en cuenta 
que este modelo aplica exclusivamente a los proveedores que cumplen las condiciones 
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del conglomerado 1, obtenido con el análisis clúster. Sin embargo, podrá replicarse la 
metodología empleada, para los demás proveedores que no pertenecen a dicho 
conglomerado. Por otro lado es importante mencionar que este modelo debe ser 
actualizado periódicamente dado que su construcción responde a valores tomados en un 
momento específico. Considerando la dinámica del proceso y la naturaleza de los 
indicadores utilizados, se sugiere una frecuencia anual de actualización. 
 
La metodología descrita en esta investigación, la cual  contempla la construcción de la 
base de datos y la aplicación del modelo de regresión logística, puede ser de gran 
utilidad para cualquier retail que pretenda iniciar un proceso colaborativo con algunos de 
sus proveedores, ya que puede arrojar información técnica soportada en un modelo 
estadístico. 
Dado que se definió como objetivo elaborar una encuesta que permitiera conocer la 
opinión de los proveedores sobre el proceso colaborativo del retail, esta no fue necesaria 
debido a los buenos resultados obtenidos con el modelo, el cual clasificó en forma 
adecuada los proveedores en los grupos definidos.    
6.2 Recomendaciones 
De acuerdo a los resultados arrojados por el modelo de regresión logística, 4 variables 
están relacionadas positivamente con la variable predictora, por lo tanto se recomienda 
como una buena práctica comunicar, realizar seguimiento, control y mejoramiento de 
estas variables en la gestión de los proveedores. Así mismo, se recomienda al retail que 
identifique aquellos proveedores con los que considere interesante emprender procesos 
colaborativos y aplique la ecuación logística predictiva que surgió como resultado de esta 
investigación, para identificar si son aptos o no para iniciar el proceso colaborativo de 
forma proactiva. Finalmente, considerando que la información con la que se realizó el 
modelo de regresión logística de esta investigación, fue tomada en una fecha específica, 
se recomienda seguir el mismo procedimiento explicado pero con información de un 
periodo de tiempo diferente. 
 
Como trabajo futuro se sugiere realizar un análisis desde la perspectiva de los 
proveedores donde se identifique cuales son las variables más relevantes y cuáles son 
las características de sus clientes para seleccionar con quien iniciar un proceso 
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colaborativo, ya sea con algún otro retail o eventualmente con algún otro cliente 
importante para cada proveedor. 
 

  
 
A. Anexo: Información adicional del 
modelo de regresión logística 
Tabla 26: Tabla de clasificación inicial 
Observado 
Pronosticado 
Colaboració
n 
Porcentaje 
correcto 
 NO SI NO 
Paso 0 Colaboración 
NO 84 0 100,0 
SI 29 0 0,0 
Porcentaje global   74,3 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
 
Tabla 27: Variables en la ecuación 
   E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 0 Constante -1,064 0,215 24,383 1 0,000 0,345 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS® 15.0 para Windows 
 
Tabla 28: Variables que no están en la ecuación 
 Puntuación gl Sig. 
Paso 0 Variables 
Porcentaje de Nivel Servicio 3,676 1 0,055 
Valor Inventario al costo 16,710 1 0,000 
Valor Inventario 
Descontinuado 
10,722 1 0,001 
Porcentaje de Prórrogas 8,583 1 0,003 
Margen  ,048 1 0,827 
GMROI 37,880 1 0,000 
Plazo de pago real 1,042 1 0,307 
Ventas 26,541 1 0,000 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
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Tabla 29: Variables que no están en la ecuación 
  Puntuación gl Sig. 
Paso 1 Variables Porcentaje de nivel servicio 6,914 1 0,009 
Valor del inventario al costo 30,950 1 0,000 
Valor del Inventario descontinuado 29,316 1 0,000 
Porcentaje de prórrogas 3,398 1 0,065 
Margen  0,551 1 0,458 
Plazo de Pago real 0,560 1 0,454 
Ventas anuales totales 20,009 1 0,000 
Paso 2 Variables Porcentaje de nivel servicio 6,190 1 0,013 
Valor del inventario descontinuado 3,326 1 0,068 
Porcentaje de prórrogas 1,430 1 0,232 
Margen  0,587 1 0,444 
Plazo de pago real 1,873 1 0,171 
Ventas anuales totales 0,067 1 0,795 
Paso 3 Variables Valor del inventario descontinuado 4,160 1 0,041 
Porcentaje de prórrogas 1,364 1 0,243 
Margen  0,883 1 0,347 
Plazo de pago real 2,754 1 0,097 
Ventas anuales totales 0,952 1 0,329 
Paso 4 Variables Porcentaje de prórrogas 1,500 1 0,221 
Margen  1,083 1 0,298 
Plazo de pago real 1,415 1 0,234 
Ventas anuales totales 2,607 1 0,106 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS
®
 15.0 para Windows 
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